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К проекту положения о земельных судах
хцным Комиссариатом Земледелия внесен 
і Совнарком проект полож ения о земель- 
ах. Со своей стороны Н аркомю ст вносит 
оект. В чем вы раж ается расхож дение меж- 
і  комиссариатами.
)ы сказать, как лучш е организовать зе- 
суды, необходимо вспомнить в каком 
і и  находится разреш ение спорных земель- 
д о  -настоящего времени,: И требует  ли оно 
оправок, или же радикальной реформы, 
іие спорны х земельных дел  не было выде- 
с особая часть, .из зем ельны х отделов и 
последних это дело  занимало второсте- 
есто. Б л аго д ар я  этому дела разреш ались 
зочим, без какого-либо обязательного су- 
ойственного порядка; состав судебных 
бы л не тверды й  и случайный меж ду та- 
юсами, как полный состав волисполкома 
личное реш ение заведую щ его  земот- 
оскольку не бы ло ответственного и сие- 
■> состава, постольку невозмож но было 
ъ  ясную  физиономию  каж дой  инстан- 
4 инстанции: волзем отдел , узем отдел, 
іел и центральны й отдел  зем леустрой- 
Н арком зем е не являлись инстанциями 
смысле этого  слова и эта неопределен- 
іа к том у, что волзем отдел  иногда пе- 
дела, уж е прош едш ие стадию  губземот- 
б орот, узем отдел и губзем отдел  не имели, 
■очной компетенции. .
інн‘0 ярко выглядит ненормальность ло- 
из „.сопоставления ст .ст . 108 и 109 ин-
І.ЛСЙ-. пш ш ененш о положения о «ганиаеш.
стичсском зем леустройстве (Собр. Узак. 1919 года, 
.У 39—40, ст. 348) и циркуляра Н аркомзема и Иар- 
комюста Л1» 43/33 1920 года.
Ст. 108. «Все возникающие при составлении 
землеотводного проекта споры разреш аю тся в о ­
лостным земельным отделом в открытом его з а ­
седании, в присутствии составлявш его проект зе ­
млемера и представителей заинтересованны х сто ­
рон».
Ст. 109. «Постановление волостного зем ел ь ­
ного отдела может быть обж аловано*) заи н тер е­
сованной стороной в семидневный срок в уездны й  
земельный отдел. Ж алоба подается через волзем ­
отдел, который обязан ' ;в 3-х дневны й срок со дня 
подачи ж алобы  представить  таковую  со своим з а ­
ключением в уземотдел».
И з циркуляра № 43/63: «для у странени я  и з ­
лишней волокиты устанавливается  в виде основ­
ного правила,*) подлеж ащ его непременному со ­
блю дению , что всякого р о д а  дела , как  по зем ле­
устройству  в тесном смысле, так  й  по зем леполь­
зованию , м огут бы ть рассм атриваем ы  только в 
д ву х  инстанциях: в «одной по сущ еству  и в сл ед у ю ­
щей высшей в п о р яд ке  контроля й надзора»**).
Э та ненормальность теперь  устраняется. П о  
проекту дело  мож ет пройти след ую щ и е  стадии: 
волостной земельный суд, как 1 -я инстанция, у е з д ­
ный — апелляционная, губернский — кассационная. 
Д ля  дел, подсудны х в' качестве 1-й инстанции 
уездному земельному суду, апелляционная инстан­
ц ия—губернский земельный суд и кассационная—
#ѵ  ----
ЕЖ ЕН ЕДЕЛ ЬН И К  СО ВЕТСКО Й  Ю СТИ Ц И И . № 14 — іо
ц ен тр ал ьн ы й . Р еш ени я гу б ер н ско го  зем ел ьн о го  с у ­
д а  в качестве  1-й и н стан ц и и  м о гу т  б ы ть  п е р е ­
см отрен ы  по су щ еству  ц ен тр ал ьн ы м  зем ельн ы м  с у ­
д ом .
О д н ако , зем ельн ы е су д ы  Н ар ко м зем  п р е д п о ­
л агае т  строи ть  не самостоятельным аппаратом, а
попреж нем у — при  волисполком ах , у е зд н ы х  и г у ­
берн ски х  зем ел ьн ы х  о тд ел ах , при  этом  со став  в о ­
лостного зем ел ьн о го  с у д а  чисто кр естьян ски й : 
п р ед сед ат е л ь — член волисполком а и д в а  члена, 
и збранн ы е о т  к р е ст ь я н ; а у езд н ы й , губерн ски й  и 
цен тр ал ьн ы й  зем ел ьн ы е суды  'в со ставе  5 -ти  ч ле­
нов: 3-х  р аб о тн и к о в  зем ел ьн ы х  ор ган о в , п р е д ­
ставителя  ю сти ц ии  и п р ед став и тел я  от  крестьян .
П о постан овлен ию  9-го В серосси йского  С 'езд а  
С оветов  вол зем о тд ел ы  у п р азд н я ю тся , но Н а р к о м ­
зем  в о зр о ж д ает  их  в л иц е  волостн ы х  зем ельн ы х  
судов  при  волисполком ах. П о это м у  Н арком ю ст 
п р ед л агает  о р ган и зо ва ть  районные, а не волостные 
зем ельн ы е суды , что ж е  касае тся  состава , то  как 
районны й, так  и у е зд н ы й  и  губерн ски й  зем ел ь ­
ны е су д ы  о б р азо в ат ь  по о б ’еди няю щ ем у  п р и н ­
ципу: п р ед сед ател ь , и зби раем ы й  уисполком ом  или 
губисполком ом , и члены : в районном  п р е д с т а в и ­
тель  о т  крестьян  и член  волисполком а со о тв ет ­
ствую щ ей  волости ; в у езд н о м  и губерн ском  — 
н ародны й  су д ь я  и зав ед у ю щ и й  п /о тдело м  зем л е­
устройства. П р ед став и те л ь  к р е с ть ян — член В Ц И К 'а  
ввод и тся  так ж е в ц етр ал ьн ы й  зем ельны й  суд .
Гіо мнению  Н арком ю ста , н еобходим а п равовая  
устойчивость  в области  р азр еш ен и я  зем ельн ы х  дел  
и зем леустрой ства , а этого  н ельзя  д о сти гн у ть  
б ез  создан и я особого  ап п ар ата , м еж ду тем Н ар ко м ­
зем , оставл яя  попреж нему все дело  в р уках  волис- 
полкомов и зем отделов , со зд ает  в л иц е судебны х 
коллегий нечто н еоп ределен н ое из элем ентов  су ­
дейских, адм инистративны х и д аж е  агрон ом и че­
ских. В праве ли кр естьян ство  тр еб овать , чтобы 
для разреш ен и я зем ельны х д ел  госу д ар ство  с о з ­
д ал о  квалиф ицированны е и авторитетны е органы ? 
Н есомненно, и это  ж изненно  необходимо. Н о б у ­
д у т  ли автори тетн ы  волостны е зем ельны е су д ы — 
сом нительно по практике волостны х зем ельн ы х о т ­
д ел о в ; скорее мож но о п асаться , что это б у ду т  
волостны е суды  п реж него  типа, в которы х  всем 
зап р ав л ял  волостной писарь.
П риближ ение суда к населению ,— мы сль п р е ­
сл ед уем ая  Н арком зем ом ,— это не значит отказ п р о ­
летарского  государства  от влияния на крестьянство  
и от  улучш ения государственн ого  ап п арата , а 
меж ду тем своим проектом  волостны х зем ельны х 
су д о в  с чисто крестьянским  составом Н арком зем  
именно этого  достигает.
Н арком зем  отказался  от п ервоначального  св о е­
го п р о екта  расш ирения компетенции зем ельны х
с у д о в  д о  п олного  п о гло щ ен и я  ими в сех  воп р о со в , 
св язан н ы х  с зем леп о л ьзо ван и ем , т.-е. отказал ся  
от  п р еж н его  п о р яд к а  вы д елени я  к р естьян ств а  в 
п р ав о во й  области  в  осо б у ю  к атего р и ю , вне о б ­
щ ей  су д еб н о й  систем ы , но, однако , не совсем . 
Э то  ск азы вается  в ф о р м у л и р о вке  3 п. п р о екта  Н ар- 
ко м зем а: «ведом ству  зем ел ьн ы х  су д о в  п о д л еж ат  
д е л а  по всем видам  зем леу стр о й ств а , а  так ж е  
споры! о  п р а в а х  на зем лю  и н ер азр ы в н о  связан н ы е 
с ней п острой ки  и сооруж ения».
Э той  статьей , таким  о б р азо м , оставл яется  за 
сп ециальны м и о рган ам и , какими яв л яю тся  зе м е л ь ­
ные суды  (по су щ еств у  своей  р аб о ты  зем леу стр о и - 
* тельн ы е ком иссии), р азр еш ен и е  чисто су д еб н ы х  сп о ­
ров. П ри  сущ ествован ии  то в ар о о б о р о та , арен д ы , 
наем ного  т р у д а  и возм ож н ости  о тч у ж д ен и я  с т р о е ­
ний и т. д .  всякие сп оры  об  им ущ естве, в том 
числе о зем ле и строени ях , если сп ор  происходи т  
н а  основе оп ределен н ого  законом  и* ко м п етен т­
ным орган ом  п р ава  зем лепользован ия , долж ны  
п о дч и н яться  об щ егр аж д ан ски м  законам.
П рави льн о  ли см отреть  на крестьян ское  х о ­
зяй ство  с н ату р ал ьн о  - хозяйственной  точки з р е ­
ния (п ер и о д а  р азв е р с т к и )?  С точки зр ен и я  м а р к ­
сизм а и новой эконом ической  политики— это  вред- 
пая утопия. Р егулирован и е крестьян ского  ед и н о ­
личного  х о зяй ства  д о лж н о  п р о и сх о ди ть  посред  
ством зак о н о д ател ьства , планозой  деятел ьн о сти  в 
области  зем леустрой ства  и  расп ределен и я  зем ли, 
м ерами госу д ар ствен н о го  х ар ак тер а  (кредит, к о ­
оп ерация, агроном ическая пом ощ ь, м еханизация 
сельского  хозяй ства  и т. д .) ,  а не мелочной н а ­
ту р ал ьн о  - хозяйственной  опекой.
Вот почему, о тд ав ая  зем ельны м  судам  (зем л е­
устроительны м  ком иссиям) д ел а  по зем леу стр о й ­
ству, по распределению , и  наделению  зем лей, Н а р ­
ком ю ст все остальны е сп оры , в том числе и сем ей­
ные разделы , считает необходим ы м  п ер ед ать  в н а ­
родны е суды . П арцелляцию  крестьянского  х о з я й ­
ства мож но зад ер ж ат ь  не экономически - р еакц и о н ­
ными мерами опеки и покровительственного  о т н о ­
ш ения к  крестьянской  семье, как труд овой  х о зяй ­
ственной единице, а путем законодательного  о п р е ­
деления минимума владения землей. При су щ ест­
вовании такого закона неограниченное право , п р ак ­
тиковавш ееся в зем ельны х отд ел ах  при р а з р е ­
шении дел  о  семейных р азд ел а х — р у к о в о д и ть с  
принципом хозяйственной целесообразности ,—дол 
ж но б ы ть  зам енено помимо зем ельного закон: 
тверды м и рамками крестьянского , граж данскогг 
права1, в частности, законом о праве отдельн ы х  
членов семьи на определенную  часть общ его  и м у ­
щ ества и о порядке выдела.
А. Л исицын.
Советская Юстиция и РКИ.
Х отя в п рограм м е IV  всероссийского с ’езд а  
деятелей  ю стиции и стоял  среди  п рочих вопрос 
о месте рабоче-крестьянской  инспекции, как  о р ­
гане д о зн ан и я , и общ ей  схеме ноной советской 
ю стиции, одн ако , пи в одном  из д о кл ад о в  этот  
вопрос  не затрагивался  даж е попутно.
И тов. Л унин в своем д о кл ад е  о судопр 
водстве, констатируя  пестроту  и разнообразие 
ганов  д ознани я  и следстви я в  С оветской Р 
и упом иная о сущ ествовании  следственны  
иаратов  при н екоторы х Н арком атах , которі 
не присвоены  следственны е функции, С  | 
обм олвился ни одним  словом о РКИ'.
!\® і 4 — іб ІіЖЕННДЁЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ю с т и ц и й . 3
И таким образом , вопросы о роли РКИ, как 
ю рган а  административного дознания и п ред вар и ­
тельного расследования, о пределах  следственных 
] полномочий РКИ , о взаимоотнош ениях РКИ и 
судебны х органов в сф ере осущ ествления задач 
праве су д и я— остались как б удто  незатронуты ми и 
неразреш енным и, хотя Н арком ат РК И  в области 
расследования долж ностны х преступлений и в о з­
б у ж д е н и я  судебны х дел  о злоупотреблениях ипра-  
і вонаруш ениях— среди др у ги х  Н аркоматов занимает 
: исклю чительное и первое место.
М еж ду тем все эти вопросы и при новой 
системе построения юстиции остаю тся открытыми 
| и едва ли так просто разрешимыми, как может 
это показаться на первый взгляд, если принять 
! при этом  во внимание, что некоторые новые по­
с т р о е н и я  проектируемой судебной реформы, как, 
наприм ер, организация прокуратуры , должны, 
повидим ому, поставить на очередь вопрос об о г ­
раничении некоторы х основны х функций Н КРКИ .
П р еж де  свего, до  последнего времени НКРКИ  
являлся  одним из органов пролетарской д и к та­
туры , имеющим наблю дение и контроль за  б ы ­
стрым и целесообразны м  осущ ествлением д екр е­
тов  и постановлений советской власти», и вообще 
наблю даю щ им «за точным исполнением декрета 
о законности». Кроме того, через бю ро жалоб 
Н К РК И  являлся наблю даю щ им органом по р а з ­
реш ению  ж алоб и заявлений о неправильных д ей ­
ствиях, злоупотреблениях и правонаруш ениях дол- 
1 ж ностны х лиц. (Положение о РК И , Собр. Узак. 
I Л" 16— 1920 года, ст. 94).
Затем  всем органам судебной власти доста- 
! точно известно, что огромное количество дел о 
! долж ностны х преступлениях возникает в процессе 
ревизионной деятельности  органов РКИ  и во з­
буж дается этими последними. В связи с широким 
правом этих органов производить ревизионные 
обследования деятельности  всех государственны х 
и общ ественны х учреж дений и организаций и о т ­
крываю щ ейся в виду этого для органов РКИ  во- 
можностью наталкиваться при ревизиях на вся­
кого рода  преступные уклонения от законности 
Н аркомату РКИ  было предоставлено право про-
І
и зводетва расследований по делам, подсудным 
.ревтрибуналам , и направления этих дел непосред- 
» ственно в трибуналы  (П оложение о ревтрибу- 
і налах, Собр. Узак. Л» 22— 1921 года, ст. 1 и 8).
I Если принять при этом еще во внимание право 
(і Н КРКИ  приостанавливать и затем отменять не- 
а правильные распоряж ения административных ор- 
( ганов власти (Собр. Узак. 1921 года, А» 49, ст.
І 254, п.п. 4 и 5), то следует признать: 1) что 
| за органами РКЙ  с 1921 года узаконено право 
.1 на производство предварительны х следствий и что 
в ревизионном аппарате этого Н аркомата вкрап- 
I лены следственные функции, 2) что, пользуясь 
через бю ро ж алоб правом отмены распоряжений 
административных долж ностных мест и лиц, Н ар ­
комат РКИ  выступает в иных случаях в роли 
органа административной- юстиции и 3) что по 
делам, возбужденным в судах органами РКИ , п р ед ­
ставители последних осущ ествляю т прокурорские 
функции.
Без отношения, конечно, к тому, насколько 
I органы РК И  успешно- и удачно осущ ествляю т свои
следственные функции и насколько ш ироко  эти 
Органы в действительности  пользую тся своим п о ­
тенциальным правомочием — приостанавливать  и 
отменять реш ения административны х властей и 
выступать на судах  через своих представителей  
в качестве обвинителей,— в настоящ ее время в о з­
никает вопрос, как долж на отразиться реф орм а 
судебного дела в республике на участии РК И  
в деле осущ ествления принципов революционной 
законности и правосудия.
Разреш ая этот многогранный вопрос, на о с­
новании опыта прош лого следует отметить, что 
до последнего времени Н аркомат РК И , вклини­
ваясь острым углом в ю рисдикцию, благодаря 
указанным выш е— мож ет-быть, черезчур ш ироким— 
полномочиям оказывался в больш инстве случаев 
слабым помощником Н аркомата Ю стиции.
.П реж де всего, ревизионные производства, н а­
правляемы е в суды , обычно давали  плохой до ка­
зательны й материал: загром ож дая судебное дело 
ревизионными актами и обрем еняя внимание су д а  
ненужным материалом, эти производства давали  
слабые материалы следственного характера . И  это 
вполне естественно: можно бы ть прекрасны м ин­
спектором и д авать  блестящ ие ревизионны е о б ­
следования, но и самый лучш ий р еви зор  всегда 
будет  плохим следователем , тем более, что р е ­
визионное обследование и предварительное сл ед ­
ствие по своим методам  и целям, настолько р а з ­
личны, что слияние их в одном производстве 
является попзепз’ом-, а разграничение по оконча­
нии ревизии актов ревизионных и следственны х 
обычно представляется для  ревизионных и сл ед ­
ственных органов делом технически трудны м  и 
почти невыполнимым.
Кроме того, возбуж дение некоторы х д ел  РКИ  
влекло за собой вместо предварительного сл ед ­
ствия длительную  волокиту и распыление дела: 
обнаруж ив при ревизки те или иные злоуп отреб ­
ления долж ностны х лиц, ревизионный орган сооб­
щал об этом в ЧК или ревтрибунал; следователи, 
получая краткие сообщ ения ревизии и вы ж идая 
дополнительны х сведений, не всегда могли ори ен ­
тироваться в деле и произвести с достаточной 
полнотой следствие, а ревизионные акты, нередко 
с большим запозданием направленные потом в 
дополнение к следственному производству, изм е­
няли в дальнейш ем перспективу дела или т р е ­
бовали разделения производства на части, и з­
менения подследственности и подсудности и т. п. 
и в результате дело выдыхалось или п р евр а­
щалось в многотомное производство, в котором 
трудно было разобраться даж е самому опытному 
следователю. Происходило все это, конечно, с 
одной стороны потому, что Н аркомат РК И  считал 
для себя «изобличение и пресечение п реступле­
ний агентов власти» делом второстепенным и ни­
каких инструктивных норм для урегулирования 
вопроса о разделении ревизионных и следственных 
работ и о направлении судебно-ревизионных дел 
и учета их не издавал, а с другой ,—за о тсу тст­
вием Уголовного Кодекса’ и точных законов о п о д ­
судности,— квалификация преступных деяний и п р а ­
вильное направление уголовны х дел  по п о дсу д ­
ности— представлялось делом значительно т р у д ­
ным. і.
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П риостановление и отм ена реш ений  ад м и н и ­
стративн ы х  властей  орган ам и  Р К И  н аталки ва­
лись нередко  на ведом ственное сопротивление, 
которое нуж но бы ло  п р ео д о леть , а н ередко  и на 
полное игнорирование требований  о рган ов  Р К И , 
особенно со стороны  местны х властей.
В ы ступления п редстави телей  Р К И  в су д ах  в 
качестве обвинителей  п рактиковались  редко , так 
как су д ы  не в сегд а  считали необходим ы м  в ы зы ­
вать  п р ед стави тел ей  Р К И  в качестве обвинителей , 
д а  и сам ы е вы ступления инспекторов-реви зоров  
в качестве  п р о ку р о р о в  не могли д а т ь  у д о в л е т ­
во р и тел ьн ы х  резу л ьтато в , так  как одно  дело  у с т а ­
н ови ть  ревизией  полную  картин у  р аб оты  п о д о т ­
четного  у ч р еж д ен и я  или п р ед п р и яти я  со всеми 
его деф ектам и  и нестроениям и, и д р у го е  д ел о — 
сгр у п п и р о вать  улики  и д о к аза т ь  виновность  тех  
или д р у ги х  лиц  в о б наруж ен н ы х  ревизией  д о л ­
ж ностны х п реступлениях .
П ри новой постановке вопроса о  су д о п р о и з­
водстве  и вопрос  о возбуж дени и  у головн ого  п р е ­
следования, в особенности  по д олж ностны м  п р е ­
ступлениям , д о л ж ен  получить новое направление. 
П ри  условии  орган и зац ии  прокурорского  н ад зо р а , 
несом ненно, д олж ен  бы ть  установлен  и п р е д ­
указан  в п р о цессуальн ы х  норм ах порядок , по ко ­
то р о м у  о всех  .обн аруж енн ы х  при реви зиях  Р К И  
преступ н ы х  д еян и ях  д олж н о  б ы ть  сообщ ено про- 
ку р о р у , котором у п р еп р о во ж даю тся  по о ко н ч а­
нии ревизии  и все акты  расследован ия , о тн о ся­
щ иеся к д ан ном у  криминалу. В дальнейш ем  от 
п р о ку р о р а  б у дет  зави сеть  или п ер ед ать  нем едленно 
по получении сообщ ения от Р К И  д ел о  для  п р о и з­
водства п ред вар и тел ьн о го  следствия, или вы ж дать  
д о п олн и тельн ы х  актов д ля  разр еш ен и я  вопроса 
о дальнейш ем  направлении  дела. Такой п орядок  
д и к ту ется  и тем , что зн ачительн ая  часть  зл о ­
у п отреблен ий  и п равонаруш ен и й, обнаруж и ваем ы х 
в процессе ревизий  РКИ , являю тся  долж ностны м и  
преступлениям и , п редусм отренн ы м и  81— 91, 93, 94, 
96— 102 и 115— 117 ст. нового У головного  К о­
д ек с а* ) ,  которы е п редполож ено  п ризн ать  п о д с у д ­
ными су д у  р ев тр и б у н ал а  и которы е по сущ еству  
почти всегда  тр еб у ю т  п р о и зво д ства  технически 
тщ ательн ого  и ю ридически  обработан ного  п р е д ­
в ари тельного  следствия. П ервон ачальное  срочное 
уведом лен ие п р о к у р о р а  о таких  о бнаруж ен н ы х  р е ­
визией преступ лен и ях  необходим о и потому, что 
в н екоторы х случаях , по о бнаруж ен и и  таких п р е ­
ступ н ы х  деяний, тр еб у ется  нем едленное принятие 
п р ед вар и те л ьн ы х  мер, которы е допустим ы  лиш ь 
в п орядке  следственн ого  п р оизводства  (арест  з а ­
п одо зр ен н ы х , обы ски, выемки) и на которы е не 
м огут  бы ть  уп равом очен ы  ни органы  ад м и н и стр а­
тивной  власти , ни РК И .
В связи  с этим  р азр еш ается  и вопрос о п р е ­
д ел ах  следственн ы х  полномочий орган ов  Н К Р К И : 
эти  о рган ы  не м огут в п р ед ь  р азр е ш ат ь  в в ед о м ­
ственном  п о р яд ке  по своем у усм отрен ию  вопрос 
о том или д р у го м  направлении  ревизионного  дела , 
в котором  им ею тся о п р ед елен н ы е у казан ия  на
') По проэктѵ НКЮ, опубликованному перед ІѴ-м с‘ездом 
деятелей юстиции.
признаки  д олж ностны х  преступлений, или р а с п ы ­
л я т ь  д ел о  в длительном  процессе чисто р ев и зи о н ­
ного обследован ия: работа  Р К И  по таким делам  
сведется  к п р о и зво д ству  начальных актов дозна­
ния, принятию  необходим ы х мер к охранению  
следов  преступления и вещ ественны х д о к а з а ­
тельств  (докум ентов, м атери альн ы х  ценностей и 
т. п .) и закреп лен ию  п ервы х основны х м ом ен­
тов  дознания. Д л я  этого , вероятно , п отреб уется  
издание по Н ар ко м ату  РК И  в  ведом ственном  п о ­
ряд ке  соответствую щ их инструкций технического  
характера , оп ределяю щ и х  п оряд ок  и ф орм ы  п р о ­
и звод ства  актов адм инистративного  дознания. Все 
остальны е д ел а  по маловаж ны м  преступлениям , 
подлеж ащ им  п ер ед ач е  народном у  суду, в п ер е ­
писках могут б ы ть  п реп р о во ж ден ы  н еп оср ед ствен ­
но в н арсуды  прим енительно к п о р яд ку  передачи  
дознани й  органам и  милиции.
В связи  с  новой организацией  су д а  у кр еп ятся  
и получат н ад леж ащ ую  санкцию  и реш ения бю ро 
ж алоб  РК И , если эти  бю ро ж алоб  сохранятся  
и не п одвергн утся  к а к о й -л и б о  трансф орм ации : 
при о тказах  со стороны  адм инистративны х в л а ­
стей в исполнении законны х распоряж ений, о р ­
ганы  РКИ  м огут о б р ащ аться  к п р о ку р о р у  и п о ­
следний, как независим ы й от  местной власти  б л ю ­
ститель револю ционной  законности , м ож ет п р и ­
нять  более реальны е меры против  наруш ителей, 
вплоть  д о  п редания последних суду.
Ф ункция общ ественного  обвинения по делам , 
возбуж даем ы м  РК И , несомненно о тп адает , так как 
при организации  прокурорской  власти обвинение 
по дел ам  о д олж ностны х преступлениях , д аж е  
п одсудн ы х  н ародном у суду, долж но  б у д е т  о су ­
щ ествляться  государственн ы м  обвинителем, а д ля  
п ред ставителей  РКИ  останется  п раво  лиш ь п о д ­
д ер ж и в ать  граж дански е иски по взы сканиям  и 
начетам , налож енны м  на виновны х долж ностны х  
лиц. Это перем ещ ение в судебном  процессе п р е д ­
ставителей  Р К И  б у д ет  более ц елесообразно  и п о ­
тому, что по значительном у количеству  в о зб у ж д а е ­
мых Р К И  дел  тр еб у ется  уч асти е  в  уголовном  п р о ­
цессе представи теля  РК И , п роизводивш его  р ев и ­
зию ,— не как обвинителя, а как лица п р о и зво ­
дивш его  д ознани е, в качестве свидетеля.
П ри указанном  разреш ении  вопросов, н адо  д у ­
м ать, вопрос о  взаим оотнош ениях Р К И  и о р г а ­
нов судебной власти найдет себе оп ределенное 
разреш ен и е в норм ах  п роцессуального  уголовного  
п рава, которы е долж ны  у станови ть  границы  у ч а ­
стия отд ел ьн ы х  адм инистративны х орган ов  д о ­
зн ан ия в дел е  отп равлен ия правосудия .
Н арком ат  РК И , с своей стороны , имея юри- 
стов-консуліьтантов в составе сотрудн иков, б у д ет  
им еть  возм ож н ость  остаться в области  ю р и сд и к­
ции подсобны м  органом  республиканской  ю стиции, 
пропуская  н ад леж ащ е п роверенны е м атериалы  д о ­
знания и д ав ая  правильную  квалиф икацию  деяний  
по делам , направляем ы м  в судебн ы е органы , и 
вм есте с тем н аб лю д ать  за  скорейш им  п р о д в и ­
ж ением этих  д ел  в судебн ы х  инстанциях  и вести 
точны й у ч ет  этой  работы  по участию  Н К Р К И  в 
п роведении  в ж изнь револю ционной  законности .
Вл. Громов.
Наказуема ли уголовная неблагонадежность*).
(Административная и судебная практика).
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С удебн ая  практика прош лого года знает такие 
примеры  борьбы, с уголовной неблагонадеж ностью , 
которы е далеко вы ходят за  пределы  самой пыл­
кой фантазии крайних сторонников теории опас­
ного состояния.
I.
Почин сделал Ц ентророзы ск , который о б ’явил 
по всей республике «неделю ловли воров». Г раж ­
дане, имевш ие когда-либо судимость за имущ ест­
венные преступления, арестовывались впредь до 
особого распоряж ения. Пока эта п р а к т и к а ' мест 
дош ла в порядке жалоб до  Н аркомю ста, многие 
успели отсидеть больш е времени, чем тот срок, 
который они когда-то отбывали по первоначаль­
ному приговору. Только энергичное вмеш атель­
ство Н аркомю ста прекратило и ликвидировало р е­
зультаты  этой «недели».
С тала и провинция проявлять  инициативу. Так, 
саратовский отдел  управления выносил приговоры 
в концлагерь  на год, два , три. Кто его уполномо­
чил, кто дал  административному органу, как о т ­
дел  управления, такие п рава? ,
Но провинция ещ е скромна. Если отдел у п р ав ­
лен и я  осуж дал в концлагерь явно незаконно, без 
суда, то  он все-таки выносил свой «приговор» 
на основании определенных конкретных данных, 
оценки данного конкретного деяния обвиняемого. Но 
столица смелее.
В конце ф евраля 1921 года П резидиум  М осков­
ского С овнарсуда по соглаш ению с Московским 
управлением уголовного розыска постановил ор га­
низовать камеру нарсуда при М УУ Р с тем, что 
приговоры  «должны быть основаны на достаточно 
серьезны х данных о суд"м ссти  и призодтх**), п р ' Д - .  
ставляемы х М УУР и ѵутверж денны х начальником 
МУУР. Н аправлять  осуж денны х в тюрьму***), п ред ­
ложив начальнику М УУР с Д о с т а т о ч н ы м  вниманием 
и осторож но относиться к даваемым М УУР заклю ­
чениям».
Если оставить б ез  обсуж дения положение пре­
зидиум а по адресу  начальника М УУР, чтобы он 
добросовестно исполнял свои обязанности и о т ­
носился с достаточным вниманием и осторож но­
стью  к донесениям своих агентов, то остается 
непреложным одно, что совнарсуд  установил для 
граж дан  гор. М осквы и М осковской губернии осо­
бый состав длящ егося преступления, которое з а ­
*) Настоящая статья составляет фактическое продолжение 
статьи под тем же заглавием, помещенной в №  N° 8 —9 „Ежене­
дельника"; она имеет целью показать, до чего могут дойти в 
админигц ативной и в судебной практике искажения и извра­
щения пресловутой уголовной неблагонадежности.
**) Приводы гражтан в розыскной орган власти по подозре­
нию в совершении преступления или для удостоверения лично­
сти, не закончившиеся судебным процессом, впервые в судебной  
практике являются критерием своеобразного суррогата судимости.
“’*) Курсив наш. Нельзя не отметить, что наша каратель­
ная система официально упразднила тюрьмы, заменив их испра­
вительно-трудовыми заведениями.
***•) Оригинальность постановления Президиума Совнарсуда 
выигрывает еще тем, что издавать законы имеет право лишь 
ВЦИК, а не Президиум Совнарсуда
ключается в том, что граж данин раньш е п о двер ­
гался приводам или был осуж ден судом за какое 
либо преступление. Д ля  суда требуется, согласно 
постанослсння президиума совнарсуда, только «до­
статочно серьезные» данны е о судимости и п ри ­
водах, причем центр тяж ести  в оценке серьезности 
данных заключается в материале агентов М УУР, 
«утвержденным начальником МУУР» ***")■
Хотя президиум совнарсуда соверш енно о ткр о ­
венно обозначил, что п’риговоры  долж ны  бы ть 
основаны на данны х о судимости и приводах, 
но М УУР показалось неудобным аф иш ировать п ред  
населением этот новый состав преступления, вве­
денный специально для гор. Москвы и М осков­
ской губ. В печатном траф арете заключений по 
делам этой категории начальник М УУР д елает  
следую щий вывод из судимости и приводов ар е ­
стованных, а именно, что последние даю т «пол­
ную уверенность в крайне вредном пребывании 
подобного лица на свободе д ля  республики», а 
сокрытием своей судимости дискредитирую т со­
ветскую власть.
Странно говорить о дискредитировании со­
ветской власти служащими, скрывшими свою су д и ­
мость и приводы, иногда неосновательные, от 
своего начальства, когда сведения о судимости 
не требую тся вовсе при поступлении на д о л ж ­
ности в учреждение.
Н ет надобности доказы вать, что такое ум о л ­
чание о прежней судимости, за которую  виновный 
в свое время понес по суду наказание и которую  
он фактически имел право считать уж е погаш ен­
ной, не составляет преступления. Такое ум олча­
ние не д ает  материала д ля  вывода, что обви­
няемый готов «каждый момент соверш ить акт, 
недостойный советского работника». Н ачальник 
М УУР в конце заключения просто требует  тю рьмы  
для лиц, признаваемых им подозрительными и 
имеющих в своем прош лом судимости или при­
воды, заканчивая заключения словами: «независимо 
от отсутствия в настоящий момент какого-либо 
преступного деяния». I
Казалось бы, что заключения М УУР для суда 
не обязательны , но народный суд при М УУР вос­
производит почти дословно заключение н ачаль­
ника МУУР. Бланки приговоров народного суда 
тоже траф аретны  и в них отмечается лиш ь дата, 
когда приговор состоялся, фамилия, имя и о тч е­
ство обвиняемого, сведения о его долж ности  и 
происхождении, количество судимостей и приво­
дов—«-цифрами— и разм ер наказания, определяемого 
годами или месяцами тю рьмы, преимущ ественно 
годам и*).
Вот какова практика самовольного прим ене­
ния суррогата теории опасного состояния наиз­
нанку.
*) НКЮ  в порядке Судебного Контроля по делу Карпова 
постановил произвести ревизию камеры Нарсуда при МУУн.  
Ныне кш ера закрыта. Определение НКЮ по делу Карлова 
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II.
И склю чительны й интерес п р ед ставл яет  собой 
отзы вы  н арсудей  злополучной  кам еры  н ар су д а  при 
М У У Р, которы е они д ал и  ревизии. П риводим  наи ­
более сущ ественны е места.
«Н ародны й су д  при М У У Р создан  по п о ­
становлению  п р ези ди у м а совнарсуда.
О рган и зац и я  названного  суда бы ла п роведена 
п од  н еп осредствен н ы м  наблю дением  п резидиум а, 
которы й д а л  исчерпы ваю щ ие инструкции , как  в 
смысле тех  зад ач  и целей, которы е бы ли п о став ­
лены  су д у , так  и в смысле процессуальном ».
К аковы  бйіли задачи  и цели?
«Ц елью  су д а  было поставлен о , с одной  сто ­
р о н ы — и зо л и р о в ать  преступны й  и особенно о п ас ­
ный уголовн ы й  элем ент, а именно тех  лиц, кото ­
ры е, по тем или иным причинам , ф орм альн о  не 
у личали сь  в о п р ед ел ен н ы х  и кон кретны х  п р есту п ­
ных д еян и ях , что не д ав ал о  возм ож ности  п р е ­
д ан ия  их суду  по обвиненику в том  или ином п р е ­
ступлении; с д р у го й  стороны , проверка и кон т­
р о л ь  М УУ Р, д аб ы  И збеж ать  ош ибки при изоляции 
лиц, в которую  могло впасть  М У У Р добивш ись  
п рава  изоляции  в адм инистративном  порядке».
П осм отрим , каковы  бы ли  п роцессуальн ы е р а м ­
ки суда.
«О тсю да особенности  и у п р о щ ен н о сть  су д еб ­
ного процесса , гд е  в п ервую  (? ) о ч ер ед ь  суд  
о б р ащ ал ся  к  личности  стоящ его  п р ед  судом  г р а ж ­
данина, а не к содеянн ом у , и так  как все све­
д ен ия  о личности  пом ещ ались с исчерпы ваю щ ей 
полнотой  в д о зн ан и и  М У У Р и судом  п роверяли сь  
путем  личного  оп роса, при  чем сведения о л и ч ­
ности эти  н икогда не осп аривались  подсудим ы м и, 
то судебны е п ротоколы , как не им ею щ ие больш ого  
значения, не велись с такой подробн остью , как 
п ри  норм альном  процессе. Во всех остальн ы х  д е ­
т ал я х  процесс в суде  при М У У Р ничем не о т л и ­
ч ается  от «нормального»... Д ал ее , в  случаях  н е ­
обходим ости, «суд п ер ед авал  дел а  в народны е 
суды  по м есту  зад ер ж ан и я , ибо су д  при  М УУ Р 
не о б лад ает  д остаточн ы м  аппаратом  д л я  вы зова 
свидетелей  и веден ия  переписок».
О каких д етал ях  «процесса», кром е опроса 
о  числе суди м остей  и  п риводов, м ож ет идти  р ечь?  
В едь  остальное сводилось к чисто технической 
р аб о те— заполнить бланк именем и фамилией о б ­
виняемого, датой , когда «слушалось» дело , и п р о ­
ставить циф рой количество лет или месяцев (по­
следнее очень р ед ко ) изоляции. Тем более, что 
«содеянного» нет, свидетелей  нет и, в сущ ности, 
нет  и процесса вовсе, а судьба заподозренного  
граж дани н а реш ается на основании записи о су ­
дим остях  и п риводах  и в зависимости от ф изио­
номических способностей судьи.
«Все врем я суду  надлеж ало бы ть особенно 
чутким, чтобы  на основании уголовного  прош лого 
п одсудим ого  и выяснения путем личного опроса 
его настоящ его , отличить правду  от лжи (?) е  
о б ’яснениях подсудимого» *).
К акую  п р ав д у  от какой лжи следовало вы ­
искивать, если конкретного обвинения не пред 'яв- 
ляется, а какие судимости и приводы  имеются 
«обвиняемый» все равно отрицать  не может. С удья 
же руководствовался  своего рода нормой обыч-
*) Везде курсив наш
иого п рава , установленной  М УУ Р и п рези ди ум ом  
совнарсуда... К ритерием  д л я  п р ед ан и я  суду  была 
взята  по признаку  м атери альн ом у  (?) д о с т о в е р ­
ная и звестн ость  М УУ Р о том, что данное лицо 
является  действительны м , но неуловимы м п р е ст у п ­
ником; по признаку  ф ор м альн о м у — наличие не м е­
нее одной  суди м ости  и д ву х  п риводов  при со в ет ­
ском строе».
д р у г о й  народны й  су д ья  откровенно сообщ ает, 
что о р ган и зац ия  кам еры  н арсуда  при М У У Р со ­
стоялась  «по условию  (?) м еж ду  уп равлен ием  
уголовного  розы ска  и президиум ом  совнарсуда». 
Словно две  д оговариваю щ иеся  м еж ду собою д е р ­
ж авы  !
«В виду излож енного— заканчивает  н арсудья  
свой о тзы в— процесс в суде сводился к опросу  
обвиняем ого  д ля  п роверки  сведений о его лич­
ности, собранны х уголовны м  розыском». В ернее, 
не сведений, а тр аф а р етн ы х  справок о судимости 
и приводов и разве  ещ е негласны х внесудебны х 
сообщ ений.
111.
Б ы ла ещ е категория д ел  в камере при М УУР. 
Это д ел а  по наруш ению  18-й ст. К онституции; 
«Не трудящ и й ся , д а  не ест». Б о р ь б а  с п р есту п ­
ным элементом  остро  поставила на разреш ение 
тр у д н у ю  зад а ч у — как вы ловить из преступного  
м ира неуловим ы х д ля  наш их Ш ерлок  Х ольмсов 
взлом щ иков и воров всяких мастей и н аи м ен о­
ваний. В сущ ности  эту  зад ач у  п редстояло  р е ш и т ь «. 
так, как реш аю т ее во всех  го су д ар ства х — именно, 
качественны м  усилием ап п ар ато в  розы ска , но о т ­
н ю дь  не изоляцией в судебном  порядке, при о т ­
сутствии конкретны х обвинений, массы лю дей, из 
которы х  9 0 %  «изолированы  правильно», по п р и ­
знанию  самого начальника М У У Р'а. С тало  бы ть, 
10о/о соверш енно неосновательно.
М У У Р, и за  ним нарсуд , пош ел по ином у 
пути— подвести  легальны й ю ридический  ф ундам ент 
под с б о и  приговоры  относительно тех  лиц, ко ­
торы е им ею т в прош лом  судим ости  и приводы  
и ж и ву т  без  оп ред елен н ы х  занятий. Т ут  и наш лась 
статья  18 К онституции, статья  чисто д ек л ар ати в ­
ная, пом ещ енная в главе об основны х полож ениях 
советской конституции. Х о д  рассуж ден и я таков: 
р а з  С оветская Республика признает обязанность  
каж дого граж данина трудиться , то неисполнение 
этой обязанности  в рабоче - крестьянском  го су д а р ­
стве преступно. А так как точных указаний  о 
том, что преступно и  что не преступно в законе 
нет, и определение этого  предоставлено револю ­
ционному правосознанию  суда, то  почему же не 
считать преступным и подлеж ащ им наказанию  
празднош атательство  и связанный с таким состоя­
нием о б р аз  жизни на средства, добы ты е, оче­
видно нетрудовы м  путем.
П равда , б о р ьб а  с н етр у д о вы м  элементом могла 
вестись— д а  и велась она везде в советской Р о с­
сии весьма успеш но путем насильственного п р и ­
влечения его к тр у д у  и, наконец, адм и н истра­
тивным порядком. М УУР избавил  себя от зн а ­
чительной части тр у д а  по розы ску преступлений 
и предпочел  избрать  более легкий путь, где  к 
лю бому случаю, независимо от того, находится 
ли д ан ное лицо на советской служ бе или нет, 
можно было применить наказание ' по судебному
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приговору •) .  
IV.
Н ет  уж е камеры нарсуда при МУУР, ответ­
ственные руководители совнарсуда заменены но­
выми работниками, но д л я  нас, судебных д ея ­
телей, очень ценно знать  ошибки других, чтобы 
б ольш е их  не повторять. В первую  очередь, нужно 
б ороться  против смешения судебных и админи­
стративны х функции. М еж ду тем, далеко  ещ е не 
и зж иты  отры ж ки смеш ения суда и судебны х при­
говоров  с административны ми органами и их по 
становлениями. Пока это  будет  продолж аться, пока
*) Н К Ю  придерживается по ряду дел, восходивш их в по 
рядке высшего судебного контроля, точки зрения наказуемости 
неисполнения гражданами ст. 18 Конституции, не считая ее  
чисто декларативной статьей,
не прекратится это смешение функций и ф акти ­
ческое подчинение судебных органов адм инистра­
тивным, никогда не удастся поднять  престиж а суда, 
никогда не удастся восстановить даж е  тень з а ­
конности, а прокуроры ,— если они пойдут по т е ­
чению,— будут парализованы, бессильны и ничего 
не сделаю т. Ж елезной метлой нужно1 гнать на 
суда тех, которы е делаю т безнадеж ны ми попытки 
установить револю ционную  законность. П ервая з а ­
дача прокуроров— взяться  энергично за  уго л о в ­
ные розыски, которые мнят себя самостоятельны ми, 
независимыми от суда органами с собственным 
следственным аппаратом.
Ш ирокое поле для  деятельности  п рокуроров  
на местах, благодарная задача для П рокурора 
Республики,
И. Славин.
К вопросу о юридических пособиях.
Чем дальш е, тем все более ощ утительной 
становится нуж да в ю ридических пособиях и р у ­
ководствах , и не трудно  понять, что вопрос этот 
с каж ды м  днем б у дет  стоять все острее и острее. 
У слож нивш иеся правоотнош ения и новые формы 
граж данского  правооборота, с одной стороны, и 
п ереход  всей ю стиции на «мирные рельсы», с 
д ругой ,— неизбеж но влекут за собой необходимость 
д л я  судьи  зачастую  разреш ать целый ряд  слож ­
ных вопросов права, что в свою очередь т р е ­
бует  определенны х знаний и при том знания не 
того или иного д екрета  или циркуляра, но общ их 
положений, основных начал, на которых построено 
действую щ ее право: только ясное понимание этих 
общ их полож ений даст возможность судебному 
деятелю  восполнить неизбежно сущ ествую щ ие в 
праве пробелы, устранить противоречия, если т а ­
ковые возникаю т, и, наконец, действовать не по 
мертвой букве, а по д у х у  закона. Невозможность 
ограничиваться в дальнейш ем изучением отдель­
ных декретов, циркуляров и инструкций ясно со­
знается в настоящ ее время и в прямой связи с 
этим находится та нуж да в книге, которая так 
рельеф но подчеркнута в статье В. Санчова (см. 
Л? 11 «Еженедельника»),
О б издании  учебников и пособий говорилось 
и  на IV с ’езде деятелей  юстиции, который выска­
зался за необходимость проведения в жизнь этой 
меры. При этом с’езд  не останавливался на всех 
дальнейш их возникаю щих при этом вопросах, ка­
ковы — тип учебников, о б ’ем их, программа и т. д .; 
разреш ить эти вопросы  надлеж ит Н аркомюсту, 
при чем необходимо иметь пред  собой определен­
ный, продуманный до конца план предстоящ ей р а ­
боты, план, основанный на полож ениях науки, с 
одной  стороны, на практических нуж дах момента, 
с другой. Первое, что надлеж ит разреш и ть—это 
д ля  кого долж ны  издаваться пособия и какова 
их цель, гак как только в связи с  этим может 
быть установлен тип издания. Н ет надобности 
доказы вать , что контингент читателей составят, глав­
ным образом, судебные деятели, причем нужно 
иметь в виду тех из них, которы е не получили 
ранее специального ю ридического образования. П о­
скольку в учебниках б удут содерж аться  поло­
жения действую щ его советского права, учебники 
эти, несомненно, окаж утся полезным и д л я  су д еб ­
ных деятелей, прош едш их курс ю ридических наук, 
но этот момент является привходящ им, так  как 
центр тяж ести  леж ит в расш ирении ю ридического 
кругозора лиц, чувствую щ их в этом настоятель­
н у ю  нуж ду. О тсю да следует, что будущ ие посо­
бия и учебники долж ны  быть написаны п о п у ­
лярным языком, при чем нуж но тут ж е огово- 
вориться, что популярное изложение это вовсе 
не понимается в смысле -упрощ ения содерж ания 
и сведения его к немногим общим положениям, 
такой прием приводит лиш ь к изданию  брош ю р, 
где положения научного характера неизбеж но б у ­
д у т  вулъгаризованы, а долж но содерж ать  в себе 
полное освещ ение всех вопросов данной д исци п ­
лины, избегая лиш ь контроверс (казуистического 
спора) и несущ ественнных деталей. П оэтому м ож ­
но было бы сказать, что предполагаем ы е к- и з ­
данию руководства долж ны  приближ аться к ун и ­
верситетским учебникам, отличаясь от  них по­
пулярным изложением и новым содерж анием.
Что касается этого последнего, то оно долж но 
сводиться к изложению  основных полож ений д а н ­
ной науки, иллю стрированному положениями д ей ­
ствую щ его права, причем долж но быть д остиг­
нуто как освещ ение общ их вопросов, так и си­
стематическое изложение соответствую щ ей отрасли 
права, для чего потребуется теоретический анализ 
отдельны х правовых институтов, их критическая 
оценка и об’яснение с точки зрения действую ­
щего права— его политики и догмы. Таким образом, 
будущ ие учебники долж ны  п редставлять  собой тео ­
ретическое руководство, излагаю щ ее действую щ ее 
советское право, но ни в коем случае так называемые 
практические пособия типа справочников и по­
дробны х инструкций, эти последние издания имеют 
право на сущ ествование и даж е необходимы, но 
они не только не исключают, но даж е п р ед п о ­
лагаю т наличие учебников указанного выше типа.
По каким дисциплинам долж ны  иметься уч еб ­
ники? Самой собой понятно, что ж елательно и з ­
дание их по всем отраслям права, но это может
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о к азать ся  не всегда осущ ествим ы м , почем у долж но  
р азр еш и ть  вопрос в том см ысле, какие учебники  в о з­
м о ж н о й  наиболее необходим о и зд ать  в ближ айш ее 
время. Д у м ается  нам, что таким и п ервоочередны м и 
м огут явиться учебники  адм и н истрати вн ого  п рава, 
п рава уголовного , п р о ц е ссу а л ь н о го ; что ж е касается 
граж данского  п рава, то  если систем атическое и з ­
лож ение всего к у р са  является  чрезвы чайно  з а ­
трудни тельн ы м  в виду  недостаточности  зак о н о д а ­
тельного  м атер и ал а  и н еразреш ен н ости  р яд а  в о ­
просов в д ей ствую щ ем  праве, все ж е бы ло  бы 
возм ож но и необходим о д а т ь  р уковод ства , з а х в а ­
ты ваю щ и е отд ел ьн ы е области , каковы : п р аво  се ­
мейное, о бязательственн ое  и так ж е  отд ел ьн ы е в а ж ­
нейш ие вопросы  общ ей части. Д ал ее , необходим ы  
р у ко в о д ств а  по вексельном у праву , по п раву  п р о ­
мы ш ленному и по р я д у  вспом огательны х наук, 
каковы , наприм ер, суд еб н ая  м едицина, судебная 
психопатология и д р . I
М ож ет возникнуть  вопрос, нуж ны  ли такие 
учебники  при наличии кодексов  и не бы ло бы п р а ­
вильнее ограничиваться  изданием  пособия, с о д е р ­
ж ащ его  в себе ком м ентарий того  или иного к о ­
декса, нечто в р о д е  об 'яснительной  записки  п р ак ­
тического х арактера . Т акая  зам ена учебников вряд  
ли принесет пользу  и скорее окаж ется  вредной. 
Комментарий, как б ы  он ни бы л написан, будет  
ни чем иным, как обш ирной инструкцией, которая 
р а з ’яснит р яд  отд ел ьн ы х  вопросов, попреж нему 
оставив скры ты м и те  общ ие полож ения, на ко то ­
ры х  построен  кодекс, и  зн ать  которы е необходимо 
д ля  того, чтобы  дей ство вать  согласно общ ем у д уху  
действую щ его  права. П р едсто ящ ее  в ближ айш ее 
врем я и здани е р я д а  (кодексов дел ает  настоятельно  
необходим ы м именно издание учебников, которы е 
теп ерь  б у д у т  нуж нее чем когда - либо.
П ри  отсутствии  систем атизированного  в виде 
кодекса зак о н о д ател ьства  су д ья  руководился о т ­
дельны м и законам и и инструкциями, которы е по 
самой п ри р о д е  своей могли д ав ать  лиш ь о т д ел ь ­
ные зад ан и я  по тому или ином у вопросу, почему 
говорить  об общ ей линии поведения законодателя  
бы ло очень труд но , при  наличии ж е кодекса эта  
о б щ ая  линия имеется и проходи т  через весь кодекс, 
почему су д ья  и  долж ен  всегда с ней со о б р азо ­
ваться, но, лиш енны й общ ей ю ридической  п о д ­
готовки и к оты сканию  надлеж ащ ей  нормы, судья
б у д е т  и д ти  от  одной  статьи  кодекса к д ругой , 
зачастую  не у ясн я я  себе их внутренню ю  связь , 
видя п ротиворечи я там , гд е  их  нет  вовсе, и не 
ум ея восполнять  пробелы , причем все эти т р у д ­
ности тем  б у д у т  ощ ути тельн ее  д л я  судьи, что 
он, привы кнув к толкованию  о тд ел ьн ы х  законов, 
этот  примитивны й м етод  б у д е т  прим енять  и там, 
гд е  им еется кодекс и  где зачастую  тр еб у ется  
м етод  анализа, систем атического и иного вида 
толкования.
Все сказанное относится, п р еж д е  всего, к к о ­
дексам  м атериального  п рава, но касается такж е 
и п рава процессуального . Н ах о дящ и еся  в стадии 
и зготовления уголовны й и граж данский  п р о ц е с ­
суальн ы е кодексы  не являю тся  тольк о  р у к о в о д ­
ствам и д л я  судьи, содерж ащ им и в себе указания 
на п о р яд о к  производства  уголовн ы х  и  г р а ж д а н ­
ских дел , но п ред ставл яю т собой законодательны е 
акты, проникнуты е оп ределенны м и общ ими п оло­
ж ениям и, знание которы х необходим о судье для 
сознательного  отнош ения к тому или иному о т д е л ь ­
ному положению .
К этому нуж но добави ть , что учение о п р о ­
цессе со д ер ж и т  в себе р яд  слож ны х вопросов, 
которы е процессуальны м и кодексам и р азреш аю тся  
лиш ь отчасти  и освещ ение которы х  п р ед о став ­
лено почти целиком доктрине, таково, в частности, 
учение о доказател ьствах , которое, являясь  ст е р ­
ж нем всего  учения о процессе, весьма мало н ах о ­
д и т  себе отраж ен ия  в статьях  писанного права, 
почему систематическое излож ение учения о д о ­
казател ьствах  долж но зан ять  видное место в б у ­
дущ и х  учебниках п роцессуального  права.
И так, по целому р я д у  дисциплин издание у ч е б ­
ников является  н астоятельно необходимы м и чем 
ран ьш е начнется р еали заци я  этого  вопроса, тем 
б у д е т  лучш е. У чебники эти  б у д у т  служ ить р у к о ­
водствам и д ля  судебн ы х  д еятелей , а такж е посо­
биями д ля  слуш ателей курсов  п рава, причем п о ­
собия эти  б у д у т  й  теоретическими руководствами, 
и отчасти  д аж е  практическими пособиями, что 
оп ред ели тся  всецело их содерж анием  и возможно 
более полным и удачны м  сочетанием общ их т е о ­
ретических начал с полож ениями действую щ его  
права.
П роф . М. Гродзинский,
.Л
Об организации тюрем на началах самоокупаемости.
(По поводу резолюции 5-го  В се р о сси йского  с'езда заведывающих отделами 
управления по вопросу о карательной политике)
В опрос об организации  тю рем  на началах 
самоокупаем ости , вопреки сущ ествовавш ей  д о  н а ­
стоящ его  врем ени  практики, как у нас, так  и з а ­
границей, н еож иданно  успеш но разреш ен  5-м с'ез- 
дом  завед ы ваю щ и х  отделам и уп равлен ия , которы й 
в принятой по д о кл ад у  о карательной  политике 
резолю ции вы сказался, что «хорош о проведенная 
пенитенциарная система д олж на бы ть  направлена 
на то, чтобы и зб ави ть  общ ество  от брем ени р а с ­
х о д о в  на содерж ан ие преступников и возлож ить 
*>ту р аб о ту  на них самих. С нятие лагерей  с го су ­
д арствен н ого  снабж ения явилось  логическим сл ед ­
ствием правильного  разреш ения этого  вопроса».
Х отя Ш р ко м вн у дело м  произведены  у ж е  о п р е ­
деленны е ш аги  по проведению  принципа сам ооку­
паем ости  тю рем , выразивш иеся, в проведении  через 
В Ц И К  постановления о снятии лагерей  принудра- 
бот с государственного  снабж ения, мы все же 
не можем не вы сказать  больш ого сомнения в 
возм ож ности осущ ествления означенного прин ц и ­
па в общ ем м асш табе для  всех мест заклю чения 
республики,
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Так, обращаясь к существующей практике, 
следует отметить, что и в западных государствах, 
где, казалось бы, имелись более благоприятные 
обстоятельства для проведения начал самооку­
паемости тюрем, в силу их высокого техниче­
ского оборудования, значительно удлиненных 
(сравнительно с нашими) сроков -заключения, да­
ющих возможность создать из заключенных хо­
рошо обученные кадры мастеров и продолжитель­
ное время пользоваться плодами их работы, 
этот переход между тем не был осуществлен и 
государства продолжают нести большие расходы 
по содержанию тюрем. Причина этого явления 
заключается в том, что основной задачей тюрьмы 
все же являются не коммерческие, а исправитель­
ные функции, для осуществления которых, часто 
в ущерб выгодности работы, приходится руко­
водствоваться ее полезностью для исправления 
заключенных;', а1 также в том, что тюрьмам прихо­
дится иметь дело с трудом принудительным, есте­
ственно, гораздо менее интенсивным, чем труд 
свободный.
Если, наконец, теоретически и можно мыслить 
самоокупающуюся тюрьму, исходя из предпосылок, 
что контингент заключенных в этой тюрьме состоит 
исключительно из квалифицированных и трудо­
любивых работников, вырабатывающих достаточ­
ное количество изделий для покрытия расходов 
по содержанию зданий тюрьмы, администрации, 
служащих, надзора іг самих заключенных, то при­
ближение к таковой постановке дела возможнее 
осуществить в лагерях принудработ, чем в обыч­
ном типе мест заключения, и вот почему: основной 
контингент заключенных в лагерях принудработ со­
стоит из лиц первой судимости, осужденных за пре­
ступления, главным образом, против порядка управ­
ления. Такие заключенные, в большинстве рабочие и 
крестьяне или лица интеллигентных профессий, при­
способлены к труду и поэтому могут в значительной 
степени окупать выполняемыми ими работами свое 
содержание. Иную картину представляет изг' себя 
состав заключенных в общих тюрьмах, где, глав­
ным образом, содержатся уголовные преступники 
рецидивисты и профессионалы, в большинстве при­
выкшие к паразитическому существованию, кото­
рых! в целях исправления приходится обучать тому 
или иному труду. Естественно, что при таких обсто­
ятельствах не приходится говорить об интенсивной 
или даже нормальной производительности труда и 
большом трудолюбии заключенных.
Переходя к вопросу фактического осуществле­
ния начал самоокупаемости в лагерях принудработ,
нельзя не обратить внимание на то, что, при суще­
ствовании постановления ВЦИК о снятии лагерей 
принудработ с государственного снабжения, из 
предназначенных Госпланом для заключенных всех 
мест лишения свободы пайков последние продол­
жают отпускаться,' и в {довольно изрядном количе­
стве, для заключенных названных лагерей: ко­
миссией при Наркомпроде отпущено лагерям при­
нудработ на март месяц с. г, 18.000 пайков, а на 
апрель месяц с. г. 16.300 пайков. Разве это является 
не государственным снабжением?!
Снятие лагерей принудработ с государствен­
ного снабжения произошло так недавно, что сейчас, 
конечно, трудно судить, осуществляется ли на прак­
тике эта мера. Но нельзя не отметить следующего 
явления, хронологически совпадающего с перехо­
дом лагерей на принцип самоокупаемости: в 15 
губерниях губисполкомами вынесены постановле­
ния о передаче лагерей в ведение исправительно- 
трудовых отделов губотюстов. Нет ли здесь, по­
мимо хронологической, и причиной связи? Быть 
может губисполкомы, ближе стоящие к жизни, на­
ходят невыполнимым распоряжение центра, пе­
реводящего лагери на самоокупаемость и ликви­
дируют их, как таковые. Но тогда это нельзя 
называть успешным выполнением взятой на себя 
задачи и заявлять на с’езде о рациональности для 
наших тюрем принципа самоокупаемости.
Категорически опровергая вышеизложенными 
доводами возможность перехода в недалеком бу­
дущем наших тюрем на начала самоокупаемости, 
ЦИТО, вместе с тем, учитывая всю тяжесть рас­
ходов республики по содержанию заключенных, 
прилагает все усилия к содержанию тюрем «на 
началах возможной безубыточности», т.-е. наиболь­
шего сокращения расходов государства за счет 
поднятия производительности труда заключенных. 
Для этой цели в ЦИТО производится напряжен­
ная работа по оборудованию тюремных мастер­
ских, организуются промышленные предприятия, 
обслуживаемые трудом заключенных, и так да­
лее. Помещенные в отчетах ЦИТО сведения дают 
ясную картину о размерах произведенной в этом 
направлении работы. В ближайшем будущем, ве­
роятно, удастся снять с государственного снаб­
жения и перевести на начала самоокупаемости 
несколько наиболее устроенных трудовых сельско­
хозяйственных колоний-' и переходных исправдо­
мов, но повторяем, что эго будут исключения, 
а не общее правило. <
• В. П.
Голод и тюремное население.
Связь экономических условий с преступностью 
давно уже стала своего рода аксиомой в науке 
уголовного права. Для всех почти уже очевидна 
та истина, что чем хуже экономические условия 
страны и народных масс, тем больше растет в 
ней преступность, иначе говоря, чем труднее ста­
новится раздобыть хлеба на воле, тем больше кан­
дидатов на казенное «бесплатное» содержание в 
тюрьме. Вот почему всегда и везде годы высоких 
хлебных цен совпадают с годами высокой пре­
ступности и наоборот.
Последние тяжелые годы России,—когда борь­
ба за существование в ней стала особенно суро­
вой, можно смело сказать—годы возрастающей 
преступности. Нет никаких оснований предпола­
гать отступление в этом отношении России от об­
щего социологического закона. К сожалению, под­
твердить это статистически пока все еще пред­
ставляется трудным. Мы все еще вынуждены опе­
рировать неполными, к тому же еще часто только кос­
венными, данными. Такой же косвенный материал 
по вопросу о росте преступности в России пред­
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ставл яет  и настоящ ая статья . М ы  проследим  по 
тю рем ному населению  влияние у худ ш ен и я  м ате ­
р иального  полож ения на преступность .
С траш нейш ее стихийное бедствие постигло и 
без  того м учивш ую ся в тисках  блокады  и р а з ­
рухи  Россию . И вот, на ф оне общ их страданий  
несколько о тд ел ьн ы х  губерний  особенно в ы д е ­
ляю тся  тяж есть ю  своего  бедствия. Н а  них то мы 
и попы таем ся п р о сл ед и ть  влияние го л о да  на п р е ­
ступ н ость  в соврем енной  обстановке. Д олж ны , о д ­
нако, оговориться^ что наш ему наблю дению  д о ­
ступ н а только  часть  преступны х элем ентов, именно 
та , к о то р ая  п о п адает  в тю рьм у. А п о падает , ведь, 
сю д а  в силу своебразной  уголовной  политики со ­
ветской  власти  и некоторы х д р у ги х  специального 
х ар ак тер а  условий, д алеко  не весь преступны й 
мир. С каж ем точнее— больш ая часть  соверш ив­
ш и х  то или иное преступление в тю рьм у  не п о ­
п ад ает , так что о б ’ектом наш его исследования 
б у д е т  служ ить весьм а огран и ченн ая  часть  этого  
мира. Все ж е с некоторой  долей  вероятн ости  м о ­
ж но по этой части су д и ть  и о  целом. К онстати ­
р у я  изм енение количества и состава  заклю ченны х 
в отд ел ьн ы х  рай он ах  республики  в иной степени, 
чем во всей стране, мы мож ем заклю чить о вл и я­
нии тех  специф ических условий, в данном с л у ­
чае го л о да , в ко то р ы х  они н аходятся .
Районом  д л я  наш его настоящ его  исследования 
мы берем  следую щ ие губерн ии : А страханскую , В ят­
скую , С ам арскую , С аратовскую , Симбирскую , 
У фим скую  и Ц ариц ы нскую . В этих  губерниях  в 
ведении  Ц И Т О  Н арком ю ста  состоят 36 разн ы х 
мест лиш ения свободы  с ІО-титысячным тю рем ны м 
населением. П ри  своеврем енной  карательной  п о­
литике, ко гд а  ссылки нет, когда отбы вание н а ­
казан ия  лиш ением  свободы , как правило, проис­
х одит  преим ущ ественно  там , гд е  состоялся п р и ­
говор , мож но смело сказать , что тю рем ное н а ­
селение п р ед ставл яет  собой плоть  от плоти и 
кость о т  кости  местного населения.
П рои сходи т  ли какое-ни будь  массовое к о н т р ­
револю ционное дви ж ени е, разви вается  ли «зеленая 
армия», и, наоборот, и д ет  ли спокойное, н о р ­
мальное стро и тел ьство — все это сказы вается  на 
населении тю рьм ы : то  п рео б ладает  число зак л ю ­
ченных, состоящ их под  следствием  з а  Ч р е зв ы ч ай ­
ными К омиссиями, то  грозн о  вы ростает  процент 
приговоренны х за  д езер ти р ств о  и проч. воинские 
преступления, то , наконец, на первы й план вы ­
ступаю т имущ ественны е преступления. Вот за эти- 
м и-то вариациям и следя , мож но уловить  некоторы е 
ф акторы  соврем енной преступности.* К ак ж е о б ­
стоит с голодом  в П оволож ье в смысле подобного  
ф ак то р а  преступности . Р ан ьш е всего отметим ф акт 
б ольш его  роста количества заклю ченны х в о б ­
щ и х  м естах  лиш ения свободы  в наш их «голодных» 
гу б ер н и ях , чем в прочих местах  заклю чения. Так, 
если в зять  число сод ерж ащ и хся  на 1-е д екабр я  
1921 го д а  заклю ченны х за 100, то получим сл е­
д у ю щ ее дви ж ени е населения в:
местах лиш ения свободы 
7 -мв голода, губ.
100.0 Декабрь 1921 г.
101.0 Январь 1922 г.
105.2 Февраль 1922 г.
110.2  М арт 1922  г.
Календарь преступности всегда выделял зиму, 
как высоко - «преступное» время года — больше 
нужда, труднее живется бездомному пролетарию, 
тяжелее чувствуется конфликт между потребностью 
и возможностью его удовлетворения и чаще со­
вершаются преступления, ведущие в тюрьму. Но 
почему же та же зима вызывает неодинаковое 
увеличение числа совершенных преступлений в 
разных местах. А потому, что если везде плохо, 
то в голодных губерниях ужасно, и неминуем 
там прогрессивный рост преступности. И никакие 
разгрузки, никакие послабления в смысле нака­
зания лишением свободы тюрьму не опорожнят— 
там, где на (свободе умирают от голодной смерти, 
люди часто с радостью меняют ее, свободу, на 
маленький кусок хотя бы черствого хлеба. Что 
это так, нам показывает ноябрьская амнистия— 
не успели места в тюрьмах остыть после мас­
сового освобождения амнистируемых, как все они 
опять были заняты.
Нужда не ждет. Принимаются, правда, и дру­
гие меры для уменьшения тюремного населения— 
реже применяется лишение свободы, как мера пре­
сечения. Все больше и больше падает процент 
подследственных среди заключенных:
в дек абре  53 ,9  %  всех заключенных
л январе 45 ,4  %  „ „
„ феврале 4 2 ,9  °/о „
я марте 39 ,3  °/о ,, ,,
а общее число заключенных, как мы видели выше, 
все же увеличивается. И растет это число именно 
от нужды. Это видно из того, что процент за­
ключенных среди содержащихся в местах лише­
ния свободы «голодных» губерний и приговорен­
ных как-раз за уголовные преступления значитель­
но возрос. {
А. Приговоренных за кражи и прочие имущест­
венные преступления, включая и должностные,
б ы л о :
декабрь  январь февраль март 
1 9 2 0 — 21 г. 2 8 ,3 %  3 5 ,6 %  2 1 ,4 %  3 0 ,3 % ,
1921 - 2 2  г. 4 8 , 3 %  4 7 , 3 %  5 3 ,3 %  5 4 , 3 % ,
Б. Приговоренных за преступления против личности
б ы л о :
декабрь  январь февраль март
1 9 2 0 — 21 г. 2 ,2 %  2 , 5 %  2 , 9 %  3 ,5 % ,
1 9 2 1 — 22 г. 3 , 7 %  5 , 5 %  4 , 9 %  4 ,3 % ,
Сравнение соответствующих цифр для «голод­
ных» губерний и всей России нас еще больше убеж­
дает в правильности вышесказанного. Так, сле­
дующие 2 ряда цифр показывают:
И мущественные Преступления против 
преступления, личности.
В *. св. в  м< л св В. м. л. св. в  м л св
гол од н ы х  0  ГОЛОДНЫХ
губерний. всей Россия губор11„й всей Россви
Февраль 1921 г. 21,4о'о 35,4о/о 2,8о/о 3,4о/о
„  1922 г. 53,3о/о 48,5о/о 4,9о/о 3 , 1 %
К тому же выводу должно придти при рас­
смотрении движения процента заключенных по 
учреждениям, за которыми они числятся или кото-
■   №  14— 15
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■ ге й б эгэіуя м м зі& е я
рыми приговорены  были. Н а долю  «нормальной» 
ю стиции— народны х судов и кар. следователей, ко­
торы м преимущ ественно подсудны уголовные п р е­
ступления— вместо у* всего состава заключенных в 
прош лом году приходится около одной половины 
в этом голодном году.
Так, на 100 заклю ченных приходилось числя­
щ ихся за народны ми судами и нар. следователями:
д ек а б р ь  январь ф евраль
в 1 9 2 0 — 21 г. 










а сопоставив со «всей Россией, получаем еще более 
рельеф ную  разницу.
Той же категории заклю ченных приходилось
В и. л. свободы В и. л .  свободы
голодных губерний. всей России.
в ф еврале  1 9 2 1  г. 27 ,1о/о  2 6 , 1о/о
„ „  1 9 2 2  г. 43 ,5о/о  Зб ,2о/о
Этот небольш ой цифровой м атериал  нам ясно 
показы вает, что значит голод: в тю рьме голодно 
и холодно, в тю рьме тесно и грязно, в тю рьм е 
душ но и тяж ело, но кош марная воля в голодном 
краю  еще тяж елее и утомленный от  ж естокой 
борьбы  за сущ ествование, расслабленный от сверх'- 
естественных напряжений побороть царь  - голод  
человек, часто и дет  на преступление, чтобы .попасть 
в «обетованную» землю, «... тю рьму.
Не забудем ж е мы, более или менее сытые, 
об этих несчастных.
В. Якубсон.
Вопросы действующего семейного права*).
IV.
Имущественный выдел жены.
В крестьянском быту весьма часто возникает 
вопрос об имущ ественном выделе замуж них ж ен­
щин, уходящ их из общ ей нераздельной семьи. В 
дореволю ционное время этот вопрос вставал перед 
судом в редких случаях, так как и самые случаи 
оставления семьи женщ инами в виду затр у д н и ­
тельности развода были чрезвычайно редки и р аз ­
реш ались волостным судами «по обычаю», т.-е., 
главным образом , на основании мирского приго­
вора, обычно в отрицательном для  женщ ины смы­
сле. Теперь ж изнь требует  разреш ения этой свое­
образной проблемы семейного и крестьянского п р а ­
ва на основе новых начал, принесенных револю ­
цией с ее признанием женского равноправия, се­
мейного и брачного раскрепощ ения, и в этом на 
первый в з г л я д  простом вопросе при ближайшем 
рассмотрении обнаруж иваю тся значительные за ­
труднения и противоречия, главным образом, меж ­
ду кодексом об актах  граж данского  состояния и 
сущ еством крестьянских семейно - имущественных 
отношений. В факте вы хода жены из общей н е­
раздельной  семьи наблю даю тся два типичных слу­
чая: у х о д  вдовы  (после смерти неотделенного сына 
или б р ата  домохозяина и уход  разведенной жены 
или женщ ины, признавш ей невозможным оставаться 
в дом е муж а или свекора по личным отношениям; 
в обоих случаях уход  этот бывает, по большей 
части, с детьми и иногда только одинокий.
Возникает вопрос, какие же претензии вправе 
пред 'явить  уш едш ая к оставш емуся и н еразд ель­
ному семейному имущ еству. По большей части, 
эти претензии разреш аю тся волземотделами в об­
щей массе семейных- разделов. О днако, совер ­
шенно несомненно, что и п рирода и об'ем прав 
истиц значительно отличается от дел  этого рода. 
Как показы вает самое название «раздел семейного 
имущества», таковой мыслим только между ли-
*) См. „Еженедельник Сов. Юст,“ № 12 и 13.
цами, имеющими одинаковое общ ее право на д е ­
лимое имущество, ибо делить  можно только то 
имущество, которое принадлеж ит всем участникам 
раздела, хотя и в разны х разм ерах, но все же 
на одном и том ж е нраве, как это и естіЬі у 
делящ ихся братьев, сыновей и прочей родни, свя­
занных, с одной стороны, общим происхож дением, 
а с другой, общими же отношениями к данном у 
трудовом у хозяйству, суб ’ектом прав на которое 
все они совокупно являю тся. Ж ена (или приняты й 
муж) находится в отнош ении общего семейного 
имущ ества соверш енно в другом положении: она 
не родия ни мужу, ни тем более  его семейным, и 
живет здесь, участвуя в общ ем хозяйстве, лиш ь в 
силу особых отношений к одном у из членов об­
щей семьи и притом отношений не постоянного, 
не абсолю тного характера , а лиш ь поскольку п ро­
долж ает сущ ествовать брак. Кончился он по ка­
кой-либо причине,— окончились и эти офф ициаль- 
ные правовые отнош ения и связи и остаю тся 
лиш ь только последствия таковых. Н евозм ож ность 
раздела в таких случаях можно с очевидностью  
вывести еще и  из следую щ их ж изненны х сообра­
жений. При свободе развода, неограниченности 
числа последовательно заклю чаемы х браков не­
возможно представить, чтобы семья муж а долж на 
была производить каждый раз по р азводе  раздел  
с уходящ ей  женой, это привело бы к (решительной 
бессмыслице и само по себе показывает, что 
в подобных случаях речь мож ет идти  не о се ­
мейно-имущественном разделе, а о каких-то д р у ­
гих правах и претензиях жены, выбываю щ ей (из 
семьи своего мужа. >
Здесь  происходит даж ё( и  не вы дел из общ его 
имущ ества, а какое - то другое ю ридическое яв ­
ление. Какое же именно? О тветом на это может 
служ ить определение О тдела Высшего Судебного 
Контроля НКЮ , опубликованное в № 11 «Ежене»
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д ельн и ка С оветской Ю стиции» по д ел у  А бакум о­
в ы х ; этим  ю ридическим  явлением , этим  п р ав о о т ­
нош ением, которое только  и м ож ет  р азр еш и ть  
вопрос , является  принцип возм ещ ения ценности  
т р у д а ,  вложенного, в Іобщее хозяйство . Э тот вы вод  
м ож ет б ы ть  п одкреп лен  ещ е и основным п оло­
жением брачного  п рава , излож енны м  в ст. 3 к о ­
д екса  об  актах  гр аж д а н ск о го  состояния и го в о ­
рящ им , что б р ак  не у станавли вает  общ ности  им у­
щ ества  су п р у го в , д л я  которого  не и м еется  никаких 
и з ’ятий , и это  полож ен ие со хран яет  свое зн ач е­
ние как  в городском , так  и в крестьянском  бы ту .
И так , в каки х  ж е п р ед ел ах  м огут бы ть  п р и з­
наны  претен зи и  ж ены  к оставленной  ею к р е ст ь ­
янской сем ье? И з и злож ен н ого  ясно, что п реж де 
всего он а  им еет п раво  получить о б ратн о  ту  часть 
своего  приданого , т .-е. принесенного  ею с со ­
бой в дом  муж а им ущ ества  всякого р о д а , ко ­
то р о е  осталось  неиспользованны м  в общ ей  жизни, 
и об ратн о , поскольку это  придан ое износилось, 
у трати лось , по какой б ы  то ни  бы ло причине ис­
сякло,— н ельзя  тр еб о в ать  ни возм ещ ения его сто и ­
мости, ни зам ены . З а тем  ж ена вправе тр еб о вать  
вы дачи  ей всего п риобретенного , заработанн ого  
и ли  создан н ого  ею, п р и  том необходим ом  условии, 
если это  бы ло  сделан о  или п риобретено  н езави ­
симо от  общ его  хозяйства^, не на почве и не на 
основе этого  тр у д о во го  коллектива, а исклю чи­
тельно  ее личным т р у д о м ; поэтом у на наш взгляд  
не могут б ы ть  удо вл етво р яем ы  довольн о  часто 
встречаю щ иеся треб ован и я  о  вы даче  коровы , взро- 
щ енной просительницей , или овец, вы хож енны х 
ею, и т. п., потому что  х о тя  это  и  появилось в 
р езу л ьтате  ее тр у д о в , но все ж е на основе и в 
кр у гу  общ его  семейного им ущ ества и, наоборот, 
ей долж но  бы ло вы дано  все заработанн ое ею, 
наприм ер, как портнихой , или приобретенное на 
заработанн ы е таким путем  средства , хотя  бы это 
и было п р ед о став л яем о  в общ ее пользование семьи. 
С верх  этого  лично ей  п рин ад леж ащ его  и в 
сущ ности  н еотносящ егося  к вы делу  им ущ ества 
у х о д ящ ая  ж ена имеет п раво  ещ е на некоторую  
д о лю  и з  общ его  семейного благосостояния, ибо, 
как  это р а з ’яснено по делу  А бакум овы х, ж ена 
несет т р у д  внутри  семьи, т р у д  это т  п р о и зв о д и ­
тельны й и  р езультатом  его именно и является 
общ ее семейное благосостояние, поэтому этот тр у д
д а е т  п раво  на и звестную  д о лю  общ его  и м у щ е■ 
ства семьи сооветственно  п р одолж и тельн ости  п р и ­
менения т р у д а  и его значительности .
О тсю да ясна и  п рин ц ип и альная  разн и ца и 
проистекаю щ ая и з  нее разн и ца количественного  
исчисления м еж ду обычной ф орм ой сем ейно-им у­
щ ественного  р азд ел а  и у довлетворени ем  уш едш ей  
ж ены  за  влож енны й ею тр у д , а следовательно , 
и  п ро ц ессу альн ая  разн и ца разреш ен и я  д е л  по п о ­
добны м  претен зи ям , которы е во всех  случаях  д о л ­
ж ны  б ы ть  подсудн ы  нарсудам , а не зем ельны м  
органам , ибо  основанием д л я  данного  т р е б о в а ­
ния явл яю тся  только  общ ие граж дан ско  - п р а в о ­
вые отнош ения, не имею щ ие никакой связи  по 
сущ еству  с правам и на п ользование зем лей или 
сельско-хозяйственны м и отнош ениями. Н ародны й 
суд  с его засед ател ям и — крестьянам и сум еет р а з р е ­
ш ить задачу  вы дела так, чтобы не п о до р вать  х о ­
зяй ство  остаю щ ихся, но определение количества 
и качества п редм етов , п о дл еж ащ и х  вы даче у х о ­
д ящ е й  ж ене, м ож ет б ы ть  п р ед оставлен о  только 
ему сообразн о  с ф актическими обстоятельствам и  
каж д о го  дела.
Н еобходи м о  осветить  ещ е вопрос, которы й 
часто встречается  на практике и которы й мож ет 
затум ан ить  ясность  р азреш ен и я о б суж д аем ого  в о ­
проса: п рава  ж ены  н ельзя  см еш ивать п р еж д е  всего 
с п равам и  д ет ей ;  с которы м и она у х о д и т  из семьи, 
которы е соверш енно сам остоятельны  и ни в ка­
кой степени не могут ни зам енить, ни парали зовать  
ее прав, а затем , если она им еет право  п о льзо ­
ваться  временно или постоянно содерж анием  от св о е ­
го  м уж а по нетрудоспособности , то  и эти алименты  
не м огут лиш ить ее п рава  на получение у д о в л е т ­
ворения вы деляем ы м имущ еством, заработанны м  
ею раньш е у х о д а , право  на которое возникло 
ранее, тогда как право  на содерж ание ро ж д ается  
постепенно в течение всего времени по отделении  
ее от семьи? в зависим ости  о т  п оследую щ их о б сто я ­
тельств , степени ее болезни, имущ ественного  п о ­
лож ения ее и оставленной  ею семьи и т. д ., т.-е. 
на основании дан ны х  соверш енно д р у го го  п о ­
рядка . С корее наоборот, вы дача ей более или м е ­
нее значительного  им ущ ества, у стр ан яя  необес­
печенность, вместе с тем м ож ет устрани ть  и н е ­
обходим ость  вы дачи  алиментов.
Г риг. Ры ндзю нский.
О защите авторской собственности.
В прош лой статье («А вторское право  и л и ­
т ер а т у р н а я  камера» в К  9 «Е ж енедельника С о ­
ветской Ю стиции») мы затр о н у л и  вопрос о спе» 
ц и альн ы х  судах  по л и тературн ы м  делам , теп ерь  
ж е  коснем ся вопроса об об 'ектах  этих  судов.
П о  смыслу основания эти х  судов  в их  ком пе­
тенцию  вх о ди т  разреш ен и е вопросов как чисто 
тв орческого— авторского— права, так и вопросов, 
связанны х с передачей  этого  п рава  и эк сп л у а­
тацией п р о д у к то в  авторского  творчества, правом 
издательским .
Н ачнем с наруш ений  этих  прав  в пределах  
наш ей ф едерации .
В первую очередь, суду придется столкнуться 
с делами такого рода: сейчас же после ОЕ<тябрь-
ской револю ции, когда частны е и зд а тел ьств а  были 
в каж ущ ем ся  загоне и издание какой-либо книги 
бы ло обставлен о  уж аснейш им и ф орм альностям и  и 
трудностям и , и здательская  инициатива немного з а ­
глохла, но затем , н ащ упав  под собой почву, она у в и ­
д ела , что и при советском реж им е можно кой-чем 
п опользоваться , ибо хотя, п р еж д е  чем и здать  книги, 
п риходи лось  пройти м еж ду мифическими С циллой 
и Х арибдой, перетерпеть  все м у к и -зем ного  ада, 
все ж е само издание, б л аго д ар я  услуж ливости  со ­
ветских органов  полиграф ической промы ш ленности, 
о б ходилось  баснословно д еш ево — и, таким образом , 
все муки и 'хлопоты окупались сторицей.
С этого момента и пош ла л ихорадочн ая  п о д го ­
товка к развитию  частно-издательской  д е я т е л ь ­
ности. П редприним атели  стали скупать  у  авторов
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их права на произведения. Дело в том, что авторы, 
убедившись первыми своими попытками на опыте, 
что издавать в советской России далеко не легко, 
и потеряв надежду на выгодную экслоатацию 
продуктов своего творчества, с удовольствием про­
давали свои труды предприимчивым «простакам»— 
издателям за бесценок, внутренне даже торже­
ствуя, что «обдурили» «наивного человечика».
А «наивные же человечики» между тем издавали, 
что успевали, загребая) в дешевое время приличные 
куши, а с переменой экономической политики и 
с переходом полиграфических предприятий на хо­
зяйственный расчет и, естественно, с поднявши­
мися ценами непомерно увеличивали цены на кни­
ги—и, издавая теперь купленные ранее рукописи 
и ставя аховые «золотые» цены, зарабатывают еще 
больше, ибо авторам уже раньше «уплочено».
Таким образом, к первому разряду дел отно­
сятся претензии авторов «продавших» на через- 
чур жалких условиях свои труды еще при СЭП'е 
и желающих теперь либо восстановить свои права, 
либо получить дополнительное удовлетворение.
Ко второму разряду дел, подлежащих рас­
смотрению в литературных камерах, относятся дела 
о самовольном издании; н переиздании трудов.
Издательская этика ныне пошла на смарку и 
ежедневно можно встретиться! с вопиющими нару­
шениями авторского права.
Так, проработав над книгой несколько лет и 
получив за издание, допустим, в Москве, какие- 
нибудь гроши, вы можете ежедневно ожидать, что, 
проходя по улице, увидите в витринах книжного 
магазина свою книгу в пензенском, тульском или 
вологодском изданиях. Переиздания эти произво­
дятся без ведома и согласия автора и в лучшем 
случае с обозначением его фамилии, а то и со­
всем без нее или даже с чужой фамилией. Такая 
бесцеремонность вошла1 в систему и, столь грубо 
нарушая права авторов—творцов, заставляет серь­
езно подумать о крупных мерах борьбы с таким 
«издательским бандитизмом».
Конечно, сюда не относятся книги, признан­
ные согласно декрета и положения о Государ­
ственном Издательстве достоянием Республики; та­
кие книги издаются с разрешения Государствен­
ного Издательства и права авторов, либо их на­
следников, обеспечиваются государством.
К примеру книга Бухарина и Преображенского 
нашумевшая «Азбука Коммунизма» (нам, к сожа­
лению, не известно «национализирована» она или 
нет) издана и издается сейчас, по меньшей мере, 
в сотне различных городов не только государ­
ственными и партийными издательствами, но и 
частными предпринимателями (Киев, Полтава, 
Омск, Ташкент), и, если -мы не ошибаемся, то даже 
без авторов, и, как мы убедились, с ужасными иска­
жениями по рецепту «НЭП'манов».
Разве это не издательский бандитизм? Разве 
это не подсудное деяние? I
Пойдем дальше. Коснемся прав иностранных 
авторов.
Если у нас не стесняются с русскими авто­
рами, то с иностранцами и подавно.
Было время, когда Россией еще не было 
заключено специальных конвенций с иностранными 
государствами об охране произведений литера­
туры, искусства, графики и т. д., и тогда у нас 
особенно широко развилась спекуляция перево­
дами. Кто хотел, тот издавал иностранные при- 
изведения, переводил, изменял, кромсал и просто 
списывал, выдавая за свое, никого не стесняяясь, 
никого не боясь, никому не платя. Это был расцвет 
всякого рода «журналов иностранной литературы», 
«новых журналов иностранной литературы», «но­
вейших журналов иностранной литературы» и проч., 
и проч., и проч.
С заключением литературных конвенций с Гер­
манией, Англией, Францией и др., эта вакханалия 
прекратилась. (
Теперь при отсутствии таких конвенции снова 
народились любители поживиться чужими трудами. 
У нас издаются всякие «Глобусы», «Запады» и тому 
подобное литературными контрабандистами, задав­
шимися целью спекулировать на иностранной лите­
ратуре. !
Иностранные авторы, права которых так грубо 
нарушаются, не преминут потребовать удовлетво­
рения, исходя не из несуществующих ныне конвен­
ций, а просто из сознания справедливости, и мы не 
сумеем, да и не имеем морального права, им 
в этом отказывать. ,
Таким образом, не дожидаясь заключения осо­
бых конвенции, литературным камерам придется 
разрешать такие вопросы, так как отказ от таких 
дел неминуемо повлечет для нас нежелательные 
последствия, а именно заграницей станут так­
же бесцеремонно относиться к произведениям на­
ших авторов. Принцип взаимности должен здесь 
быть господствующим.
Наконец, наибольшее из всех зол—это пла­
гиат, свивший себе прочное гнезда в советской фе­
дерации. Всякий написавший хоть пять строк, 
начиная от Ленина и кончая репортером вятских 
или костромских «Известий», дающий хронику са­
моубийств или пьянств, не гарантирован от са­
мого наглого и беззастенчивого плагиата.
Безнаказанность плагиата еще более содей­
ствует его развитию и тем самым Подрывает де- 
верие к власти.
Борьба с литературными кражами, искорене­
ние плагиата—должны стать нашей очередной за­
дачей и литературные камеры, и новое авторское 
право призваны эту борьбу повести.
Литературные камеры будут завалены дела­
ми, в этом нет сомнений, ибо уже теперь посту­
пают в народные суды, в особенности в Петер­
бурге, центре издательского барышничества, де­
сятки жалоб на нарушение авторского права.
В. Л. Санчов.
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По поводу проекта декрета о наследовании*).
О знаком ивш ись с проектом  д ек р ета  о насле­
довании, напечатанном  в 10 номере «Е ж енедель­
ника С оветской  Ю стиции», я обрати л  внимание, 
что в нем соверш ен но  игнори руется  и нститут о б ­
щ ей собственности  и присущ ие ему спец и ф иче­
ские особенности .
Г лавны е черты  этого  института заклю чаю тся 
в том, что  им ущ ество  п р и н ад л еж и т  в соб ствен ­
ность  не одном у лицу , & нескольким, причем  к а ж ­
д ы й  отд ел ьн ы й  собственник счи тается  владельцем  
не реальн ой , а идеальн ой  части общ его им у­
щ ества, почем у лиш ь все соб ствен н и к у  (вместе 
и м ею т п раво  п о льзо ваться  и р асп о р я ж ать ся  общ ей 
собственностью  и ни один  в  отдельности . Т акого 
р о д а  особенности  о бщ ей  собственности  п о сл ед ­
ствием  своим имею т ограничение п р ав  собствен ­
ности  каж дого  о тд ел ьн о го  собственника п равам и  
др у ги х , установлен и е пользован и я им ущ еством  на 
н ачалах  общ н ости  и тен ден ци ю  не р ас п ы л ять  
им ущ ество  путем наследован и я м еж ду  н еогран и ­
ченным числом лиц.
О значенны е свойства института общ ей соб­
ственности) в н астоящ и й  п ереход н ы й  момент, к а з а ­
лось  бы, д аю т  известн ы е д ан ны е о б р ати ть  на 
нее особое внимание и п о о щ р ять  ее в возмож но 
б ольш ем  р азм ер е , как см ягчаю щ ую  абсолю тное 
п раво  и н д и ви д у ал ьн о й  собственности .
И  если и нститут  общ ей  собственности  д о  сих 
пор и гр ал  в ж и зн и  капи тали сти ческого  общ ества з а ­
м етную  роль, то  теп ерь , с у п разд нени ем  права 
завещ ательн ы х  р аспоряж ен и й  н аследодателя , ему 
суж дено  сдел аться  ф актором  первостепенной  в а ж ­
ности.
А р аз  э то  так , то  п р ед ставл яется  крайне ж е л а ­
тельны м в общ ественн ы х  интересах , чтобы  зак о н о д а­
тель , со зд ав ая  д ек р ет  о наследовании, теп ер ь  же и в 
этом  ж е акте со зд а л  услови я, необходим ы е д ля  н о р ­
м ального  сущ ествован ия и  разви ти я  института о б ­
щ ей собственности , чем! и  пополнил бы  н аб лю д ае­
мый в д ек р ете  пробел  в указанном  отнош ении, 
если  этот  п робел  не предум ы ш ленен , к чему, как 
б у дто , на основании п риведенны х вы ш е со о б р аж е­
ний, у зако н о д ател я  достаточн ы х  оснований не 
имеется.
П оясним сказанное примером. Д опустим , что 
нем униципализированны е строения наследует вдова 
и трое  несоверш еннолетних д етей  ум ерш его и 
что ч ер ез  несколько лет, когд а  дети  достигнут 
соверш еннолетия , мать их умирает. По смыслу д е ­
к р ета  о наследовании прин адлеж ащ ая ей часть 
и м ущ ества  м униципализируется, т.-е. имущ еством 
б у д у т  вл ад еть : в трех  ч етвертях  дети  покойной 
и в одной  четверти — госу д ар ство  в лице его 
п редстави теля . М ыслимо ли это  на практике? 
В сякая сдача имущ ества в наем, рем онт его и 
проч. мелочи и з  текущ ей  ж изни им ущ ества  долж ны
*) Печатается в дискуссионном порядке. Редакция.
бы ть  разреш аем ы  собственниками по соглаш ению  
с государством , что создаст, конечно, н ево о бр а­
зимую  волокиту, так как с мелкой н ед ви ж и ­
мой собственностью  госу д ар ство  зан и м аться  не 
мож ет. П ри  таких  условиях  возл агать  на г о ­
су д ар ство  ведение частями этой  мелкой соб ствен ­
ности— значит, по меньш ей мере, возврати ться  к 
п реж нем у и со зд ав ать  чрезвы чайно - слож ны й и 
неокупаю щ ий себя государственн ы й  ап п арат , к о т о ­
ры й на практике д о к аза л  свою н есостоятельность . 
А м еж ду  тем такой порядок  вещ ей с его без- 
конечной волокитой крайне гибельно  о тр ази тся  
на суд ьбе  им ущ ества, обезценит его, п ривед ет  
в у п ад о к  и д ля  ф актических владельц ев  его б у ­
д ет  явно разори тельн ы м . ,
Ещ е хуж е б у д е т  обстоять  в этом отнош ении 
д ел о  с м елко-промы ш ленны м и предпри яти ям и , гд е  
при тех  ж е условиях  пром едление в своеврем ен ­
ной закупке  сы рья, п р о д аж е  товаров  и пр. поведет  
п ред п ри яти я  в лучш ем  случае к бы строй  ликви­
дации , а в х у д ш ем — к полной гибели.
К акой корректи в  долж ен  б ы ть  внесен  в іпроэкт 
декр ета , чтобы  и зб еж ать  этих  последствий, к о ­
нечно, дело  в згл яд а  законодателя  и его  соц и ал ь­
ной политики, но что он необходим  и ѣполне 
возм ож ен, об этом  спорить, повидим ом у, не п р и ­
ходится.
П рим ерно, каж ется, мыслим и приемлем в 
данном  случае такой компромисс м еж ду и н тер е­
сами собственников и го су д ар ства : ст.ст. 1 и 2 
декр ета  м огут б ы ть  дополнены  прим ечанием п р и ­
близительно следую щ его  содерж ания: «В и м у щ е­
стве, н аходящ ем ся в общ ей собственности  н е ­
скольких лиц, в случае см ерти одного  из со б ­
ственников, при остутствии  п редусм атриваем ы х з а ­
коном наследников, п р и н ад л еж ащ ая  ум ерш ем у 
часть, по оценке, м униципализируется, или п е р е ­
х о д и т  в собственность  госу д ар ства  на общ их о сн о ­
ваниях, излож енны х в 1-й и 2-й ст. декрета , если 
наличные сонаследники не пож елаю т вы платить  
по п ринадлеж ности  в трехм есячны й срок стои­
мость части вы м ороченного и м ущ ества; в п р о ­
тивном случае— часть  эта остается  в  их собствен ­
ности и д елится  меж ду сособственникам и, о п ла­
тивш ими ее стоимость, п ропорционально внесен­
ных каж ды м  из них в уп лату  денег».
П ри  такой редакции  означенного прим ечания г о ­
сударство  ф искально ничего не тер я ет  от п р ед о став ­
ления вым ороченной части им ущ ества в собствен­
ность наличных сособственннков и соверш енно о св о ­
б ож д ается  от забот  о ней в б удущ ем , а сособственнп- 
ки, неся некоторы е ж ертвы  в пользу государства , 
п риобретаю т за это соответствую щ ий им ущ ествен­
ный эквивалент и могут п родолж ать  владеть  и р а с ­
п оряж аться  своим общ им имущ еством п опреж ­
нему, чем обеспечивается сохранность  пмущ еств 
и правильность  ф ункционирования предприятий , 
указан ны х  в 1 и  2 ст. обсуж даем ого  проэкта д е ­
крета о наследовании.
Г. С.
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О б з о р  с о в е т с к о го  законодательства
за время с 19 марта по @ апреля 1922 г.
И з декретов, опубликованных за  обозревае­
мый период, следует преж де всего отметить:
1. Д екрет  СН К «о порядке истребования иму­
щества бывшими собственниками от фактических 
владельцев». \
Д екрет  запрещ ает бывшим собственникам 
предметов домаш него обихода истребовывать их 
от фактических владельцев! в [двух случаях: а) если 
эти предметы  поступили к их теперешним владель­
цам от  соответственных государственны х (комму­
нальны х) органов в установленном порядке и б) 
если бывшим собственником владение предметом, 
находящ им ся в обладании трудящ егося, утрачено 
не менее, чем за два  год а  до  опубликования 
декрета. П оследнее правило не применяется к слу­
чаям, когда предметы  поступили: а) в ф актиче­
ское владение через преступление, установленное 
в судебном порядке, и б) (з пользование или на 
хранение к их фактическому владельцу в силу 
соглаш ения с лицом, й р ед ’являю щ им требование 
о возврате имущ ества. 'I
П рава бывш их собственников на получение 
вознаграж дения за неправильно - реквизированное 
или конфискованное у них имущ ество признаю тся 
декретом  только в отношении того имущества, 
которое подверглось реквизиции или конфиска­
ции после опубликования декрета от 16 апреля 
1920 года (Собр. Узак. № 29, ст. 143), если при 
этом была заявлена ж алоба подлежащ ему органу 
или суду  в течение 3-х месяцев со дня учинения 
незаконной реквизиции или конфискации и эта 
жалоба не была рассмотрена.
Наконец, истребование имущества, признан­
ного до дня опубликования декрета безхозяйным, 
в порядке декрета СНК от 3-го ноября 1920 года 
(Собр. Узак. 1920 года, № 87, ст. 442), со стороны 
его бывш его собственника в порядке п. 10 этого 
декрета допускается только в пределах двухм е­
сячного срока со д н я  опубликования настоящ его 
декрета. Д екрет внозбуж дает некоторые недоум е­
ния— статьей 2 сделано из’ятие из правила, и з­
ложенного в ст. 1, в пользу «трудящихся», но 
последний термин не имеет настолько техниче­
ски определенного значения, чтобы суд  у  'в ікаждом 
отдельном случае легко было разобраться , кто 
мож ет воспользоваться льготой, устанавливаемой
2-й ст., и кто ие может. Д ал ее  «трудящиеся» со­
гласно 2 статьи не обязаны , при наличии указан­
ных в ней условий, «доказывать получение иму­
щества в установленном порядке». П од  установ­
ленным порядком следует, конечно, разум еть  за ­
конный порядок. Таким образом , из сопоставления 
1-й и 2-й ст. д екрета  вы текает соверш енно не­
возмож ное юридически полож ение, б удто  нетру- 
дящ и й ся  мог в период после О ктябрьской  р е ­
волю ции «получить от соответственны х го с у д ар ­
ственных органов» в порядке, очевидно, снабж е­
ния на законном основании непринадлеж ащ ее ему 
имущ ество. П. б. примечания 1-го имеет в виду 
лиш ь непосредственно лиц, передавш их п рин ад­
леж ащ ее им имущество в пользование или на 
хранение. Значит ли это, что в случае их смерти 
их законные заместители утрачиваю т все права 
на это имущ ество? Н еясен также конец ст. 3-й 
декрета: достаточно ли для  парализования прав 
собственника на получение вознаграж дения за рек­
визированное у него имущество «рассмотрение его 
жалобы» только тем подлежащ им адм инистратив­
ным или судебным органом, куда подана была 
жалоба, или необходимо, чтобы реш ение по такой 
жалобе вступило в законную силу, т.-е., чтобы 
жалоба была разреш ена во всех подлеж ащ их ин­
станциях. Примечанием 2-м к ст. 3 д екрета  со ­
храняется сила за декретом от 28-го марта 1921 
года (Собр. Узак. Л? 21, 'ст. 134, 1921 года). З н а ­
чит ли это, что однородный с этим декретом  д е ­
крет СНК, распубликованный в Л5 17 Собр. У зак. 
за  1921 год, ст. 111, утратил свою 'силу? (
2. Д екрет ВЦИК «об отмене исчислений го ­
сударственных доходов  и расходов в довоенны х 
рублях» (Изв. ВЦИК № 75 от 2-го апреля).
С изданием постановления все государствен­
ные и местные доходы  и расходы  подлеж ат и с ­
числению исключительно в дензнаках, согласно 
особым новым тарифам, вырабатываемы м Н арком- 
фином. Д ля расчета по договорам, заключенным 
до издания декрета, будет создан особый ликвида­
ционный курс. Д екрет вызван необходимостью  
устранить неправильности в исчислении доходов
и .р асх о д о в  (государственны х и местных), вы зван ­
ные тем обстоятельством, что курс довоенного 
рубля, об'являемый Наркомфином и Госбанком, 
утратил всякое реальное значение и получил х ар а к ­
тер простой фикции.
3. Д екрет  СНК «о кассовых операциях госу­
дарственных предприятий и учреждений» (Изв. 
ВЦИК от 7-го апреля, Л1» 79).
Д екретом  все государственны е учреж дения и 
предприятия обязы ваю тся вносить на текущ ий 
счет в госбанк всю принадлеж ащ ую  им кассовую  
наличность, за исключением сумм, необходимы х 
на текущие расходы  и на уплату  ж алованья сл у ­
жащим. Вместе с тем расчеты  со всякого рода 
частными контрагентами государственны е у ч р е ж д е ­
ния и предприятия обязаны  производить посред­
ством чеков, аккредитивов и т. д ., а д руг  с д р у ­
гом — путем перечисления текущ его счета на д р у ­
гой. Установленный способ расчета в некоторой 
мере сократит потребность в наличных д ен зн а­
ках, а следовательно, и их эмиссию.
4. Д екрет  СНК «о снятии государственной  
топливной промышленности с государственного  
снабжения и об оплате топлива» (И зв. В Ц И К  от 
26/111— Л« 69). С одерж ание декрета явствует  из 
его заглавия. і
Кроме выш еуказанны х, за  обозреваем ы й  п е ­
риод, были опубликованы  следую щ ие декреты :
5. «О взимании там оженными учреж ден и ям и  
складочного и канцелярского сбора». (И зв. В Ц И К  
№ 65 от  22-го м арта).
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6. «О в ознаграж д ен и и  лиц, неправильно о б ­
ложенных трудгуж налогом» (там же).
7. «О приостановлении д ей ствия  ст. 5-й п о ­
становления С Н К  от 14-го апреля 1921 года  
«об обеспечении рабочих  и служ ащ их при в р е ­
менной нетрудоспособности» (С обр . У зак. № 70 
ст. 561/1921 г о д а )  в п р ед ь  д о  проведения в жизнь 
социального страховани я  рабочих  и служ ащ их на 
случай врем енной  у т р ат ы  трудосп особности  (С обр. 
У зак. №’ 79, ст. 682— 1921 года)».
8. П остановление П р ези д и у м а В Ц И К  «о р а с ­
пространении  д ек р е т а  С Н К  о т  30/1 — 22 г. о 
го р н о м  н ад зо р е  на все автономные и сою зные 
советские республики» (Изв. ВЦИК № 67 от 24-го 
м арта).
9. П остановление В Ц И К  «об у п разд нени и  чрез­
вы чайны х органов  б о р ьб ы  с незаконны м  и сп о л ь­
зованием  тран сп орта  и  о передаче  их ф унк­
ций тран сп ортн ом у  о тд ел у  Госполитуправления»
(там же).
10. Д екр ет  С Н К  «об оп лате  ком мунальны х 
услуг» (Изв. ВЦИК Л° 68 от 25/111—22 года). 
Согласно декрета, с 1-го апреля 1922 года плата 
за  услуги предприятий коммунального характера 
взимается со всех, без исключения, потребителей 
наличными дензнаками. Для рабочих и служащих 
государственных, приравненных к ним лрофессио-
нальных и общественных учреждений и пред­
приятий, устанавливаются прибавки к основной 
заработной плате.
11. П остановление С Т О  «о прекращ ении  в о з ­
вращ ени я  из красной армии специалистов и ст у ­
дентов» (там же).
12. Д екр ет  С Н К  «об! обеспечении лиц, коман­
дирован н ы х  на р абочие ф акультеты» (там же).
13. П остановление С Т О  «о ветери н арн ы х  р а ­
ботниках» (Изв. ВЦИК от 26/ІІІ—№ 69).
14. П остановление С Т О  «об отчетности  госу­
дарственны х, кооперативны х, частных (собствен­
ных и арендован ны х) и концессионных п редприятий  
перед  государственны м и учреж дениями» (там же).
15. П остановление П р ези д и у м а  В Ц И К  «о п ри ­
воде  красной арм ии  К красной присяге» (Изв. 
ВЦИК от 28-го марта, № 70). Л
16. Его ж е «об устрой стве  при Ц К пом голс 
особого комитета, н ах о д ящ его ся  в ведении Н ар- 
ком проса, по устрой ству  заграницей  вы ставок  р у с ­
ских худож ников» (там же).
17. Д екр ет  С Н К  «о вознаграж ден и и  лиц, со- 
сстоящ их в частях  особого назначения, за  п р о ­
пущ енные рабочие часы и дни» (Изв. ВЦИК от
7-го апреля, № 79).
В. А ронович.
С У Д  и Ж И З Н Ь .
Из залы особой сессии Московского Совнарсуда.
Громкие процессы о  ритуальных преступлениях, 
которые в свое время организовывались царской 
властью и ко е -гд е  в «просвещенных» странах запа­
д а — процессы в роде знаменитого дела Бейлиса и 
другие процессы в этом роде — преследовали цель 
отравить ядом ненависти одну часть населения про­
тив другой— но, в  конечном счете, всегда служили 
дискредитированию самих закулисных организаторов.
За четыре года господства пролетариата стали ухо­
дить в область преданий эти бессмысленно дикие 
обвинения в совершаемых будто бы евреями ритуаль­
ных убийствах— как вдруг не где-нибудь в далеком, 
глухом медвежьем углу, а здесь, в Москве, в  самом 
центре некоторая игра случая, то, что уже почти 
ушло из сознания даже невежественного человека, 
но, очевидно, не совсем, не окончательно было и з­
жито, взбударажило на миг сознание самых неве­
жественных людей. Дело было в следующем.
Еврей Гиндин, 75-ти лет, избравший себе про­
фессией относку н а  кладбище (за отсутствием транс­
порта) из эвакуационной больницы умерших еврейских 
детей, намеревался с  трупом ребенка 1 рода, заверну­
того в одеяло, сесть на трамвай. Какая-то женщина об­
наружила, что Гиндин несет труп ребенка, ей 
вспомнилась старая легенда о ритуальных убийствах. 
Сомнения ее  поддерживаются черносотенным эле­
ментом, который можно найти в любой толпе. Р аз ­
даются магические слова: «'бей жидов»— и психоло­
гически обстановка готова для того, чтобы черным 
вилам доловить рыбу в мутной воде.
Однако, вопрос был быстро выяснен. Тут ж е 
весь этот инцидент был тщательно расследован. [Ме­
дицинским осмотром констатировано, что смерть ре­
бенка была естественная и мальчик еврейского нрог 
похождения, была установлена личность Гиндина, ко­
торый, не имея возможности иным путем добывать 
себе хлеб, занимался этим далеко не веселым и не 
легким делом -  переноской трупов еврейских детей из 
больницы н а  далекое, кладбище.
Любопытна игра случая, что тот же еврей лишь 
неделю тому назад навлек н а  себя почти такое же 
внимание толпы при переноске им трупа также (еврей­
ского мальчика 8-Ми лет. Тот случай 'был расследо­
ван в ГПУ.
В  результате всего этого перед особой сессией 
Московского' Совнарсуда в качестве обвиняемых пред­
стал и этот самый злополучный еврей Гиндин, 
по обвинению в нарушении санитарных правил 
и общеустановленного порядка при погребении, 
заведующий кладбищем Фукс, поручение коего 
столь неудачно исполнял выживший из ума преста­
релый Гиндин, комендант больницы, где умер ре­
бенок, который допустил выдачу в таком виде .трупа. 
Обнаружено, кроме того, что первый труп ребенка 
был изгрызая в покойницкой крысами. Перед судом 
предстали и герои другого рода. Трамвайная стрелоч­
ница и несовершеннолетний барышник театральными 
билетами, одни из тех, которые возбуждали толпу, 
настраивая ее враждебно против евреев, делая вы ­
крики, призыва я к расправе и т. д.
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Московский Совнарсуд обнаружил особенное- .уме­
ние быстро и хорошо организовывать процессы боль­
шого общественного значения. Через 24 часа в битком 
набитом зале Политехнического Музея уж е слуша­
лось дело. Обвинение представлено виддым предста­
вителем московского комитета РКП -стары м партий­
ным работником тов. Стуковым. Защитники (двое) на 
своих местах. Экспертиза в лице выдающихся зна­
токов своего дела— профессор Бунаков и раввин Мазе. 
Свидетели налицо.
Суд приговорил к принудительным работай ко­
менданта больницы за беспорядок, допущенный им 
в самой покойницкой, где крысы имели возможность 
грызть трупы. 'Суд усмотрел также вину коменданта 
в том, что трупы нм выдаются на руки без принятия 
мер к переноске или перевозке в соответствующих 
[ящиках (гробах).
Не ушел безнаказанно, а приговорен тфкѳ к 
принудительным общественным работам заведующий 
еврейским кладбищем' гр. Фукс, Ему вменено в вину 
то, что он дал поручение Гиндину доставить Труп н а  
кладбище, хотя у него был уже печальный опыт, 
когда старик так неудачно переносил труп восьмн- 
летнего мальчика Рабиновича, уронил его и собрал 
любопытную толпу, дав повод для провокаторских вы­
ступлений темных личностей.
Ему, Фуксу, это тем! более непростительно, что 
он, как бывший адвокат, «обязан более тонко раз­
бираться в (могущих быть последствиях подобных по­
ступков» (цз речи обвинителя).
Людей из толпы, каковыми являются трамвай- 
пая стрелочница Романова и барышник театральными 
билетами Серафимов, будировавших ее, но, по призна­
нию суда, действовавших бессознательно, представляю­
щих из себя (лишь орудие в руках провокаторов черно­
сотенцев, истинных человеконенавистников,— суд при­
говорил к общественному порицанию. По человечеству 
суд отнесся к забитому, загнанному и эксплоатй- 
руемому старику - еврею, так злополучно переносив­
шему трупы из желания заработать свои горький хлеб.
Суд его оправдал и предложил собезу обеспе­
чить его всем Необходимым.
Приговор был с удовлетворением выслушан много­
численной публикой, собравшейся послуніать инте­
ресный сенсационный процесс. И н е  усйели Ядови­
тые цветы человеконенавистничества расцвести, как их 
уже ііет— и тут этим процессом выявилось, какое мо­
гучее общественное воспитательное значение имеет 
суд. Суд буржуазный во всех таких случаях (из 
истории прошлого) сеет яд сомнений. Неравенство и 
борьба, отдельных индивидов, являющиеся сущностью 
буржуазного строя, перехоДяЩЦо в борьбу наций угне­
тенных и угнетающих,—этот антогонизм буржуазный 
суд поддерживает и еще более углубляет; суд 
же пролетарский ставит себе задачи иные и его 
ц ели -борьба  с  пережитками старого времени, пред­
рассудками, сплочение трудящихся вне зависимости 
от национальных перегородок.
И. Ростовский.
Из повседневных заметок судебного работника
, , Г { > :
К числу ненормальностей, наблюдающихся в не­
которых деталях повседневн/ой судебной работы, об’- 
ясняю щ пхся переживаемым переходным временем  и 
молодостью срвюстицші, 'относятся и наши своеобраз­
ные способы изучения дел.
Изучение в полбадм и сиюлом смысле этого слова, 
столь усердно рекомендуемое некоторыми авторами 
юридической литературы, вплоть доі переписывания 
всего дела лист 'за листом, давно; [отошло в область 
предания. ,
Сплошь и рядом, председательствующие судьи, 
вынужденные брать н а  дом «для изучения» да десятку 
н более дел, выходя для слушания дела, знакомятся 
с ним лишь из оглашаемого (обвинительного заключе­
ния, или возлагают все надежды на обвинителя, в  
особенности, если Последний достаточно опытен или 
обладает способностью быстро «схватывать существо 
деда».. ,
Не в лучшем положении и представителя Обвине­
ния : если судьи вынуждены одновременно' знакомиться 
о десятком, а то и с  несколькими десятками дел, тіо 
обвинители, при нх анекдотической малочисленности, 
выступающие почти ежедневно, иногда Одновременно 
в нескольких судах и по нескольким делам, да  ещ е 
вызываемые судами для поддержания обвинения весьма 
часто накануне, а бывают случаи, и в самый день 
слушания дела, естественно, н е  могут и помышлять 
о  классическом «изучении» дел, а вынуждены лишь 
зиакомиться с  существо^..
Правда, молниеносно быстро текущие великие 
дни нашеіі жизни, достаточно1 приучили нас не Толь­
ко к более быстрой ориентировке, гго даже к б|олее 
быстрому и глубокому восприятию и мышлению.
ІІравдп так же и то, что классические примеры 
из литературы о великих мастерах судебного, сф ваі д  
дела свидетельствуют, что некоторые из них, как 
Плевако, часто изучали дело лишь во время судеб­
ного следствия и это не мешалр) им «знать дело», 
по... «каждому по способностям», и судебная работа 
много выиграла бы и в смысле подхода к делу с пол­
ным его знанием, и в смысле экономии энергии и 
сил судебных работников при более благоприятных 
условиях. /
В  несколько другом Положении защитники. Число 
их гораздо больше числа обвинителей и, кроме того, 
«разделение труда» в защите с сотоварищами дает 
возможность защитникам иметь достаточно времени 
не только для ознакомления, но и для изучения дела. 
Хотя и здесь наблюдаются иногда экспромтного ха­
рактера, выступления, иногда напоминающие искусство 
трансформатора: н е  только накануне процесса, но 
сплошь н рядом, н в день процесса, чуть ли не 
посреди его, защитники обмениваются 'цодзашятяымн.
Ц.
Самый способный и талантливый судья тот, ко­
торый умеет составить, написать приговор так, чтоб 
он был, прежде всего, справедлив, затем -п рави льн о  
выражен с бытовой и политической стороны, нако­
нец, чтобы, вытекая дз всего судоговорения, он ни
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по своему обоснованию, ни по своему сущ еству ие 
давал кассационных поводов сторонам.
Выносить такие приговоры -  дел|о большого ис­
кусства, навыка, и ^может- быть, и таланта, и, с к а ­
зать по правде,—Много ли у нас таких именно при­
говоров?.. Очень и очень немного.
Бывают случаи, .что и весьма., казалось 'бы, ряыт- 
ныѳ судьи в  мотивировках своих приговоров допу­
скают досадные парадоксальности.
Такой именно вполне опытный и прекрасный пред­
седатель одного из желдорреввоентрибов, рассмотрев 
дело по обвинению жеядора гейтов в получении взя­
ток за  продвижение грузов в Голодающие районы, 
нашел возможным заменить высшую м еру-расстрел
для главного виновника 5-Ти летним тюремным заклю-> 
чением, для Других н а  меньшие сроки, потому что 
дело помощи ф л о  дающим1 от их деяний не пострадало.
Это был мотив защиты, доказывавшеіі, чтЬ агенты, 
получив взятки, тотчас же, без промедления отправ­
ляли вагоны в Поволжье, и чцо>, следовательно, дело 
помгола не страдало1.
Приходится ли долго доказывать абсурдность такой 
мотивировки и невольно напрашивающегося логиче­
ского вывода: для тото, чтоб дело' помгола ие терпело 
ущерба и семенные грузы в голодающие районы при­
бывали во-время, надо желдорагентам давать взятки ! ?
' С. Н — тин.
Заметки кстати и некстати
і.
К ак  б ы л о  б ы  н у ж н о .
Нет форм. Нет книг. Нет определенных указаний. 
Нет, наконец, работников.
Я -у е зд н ы й  работник и могу гоф рить об уезд­
ной работе, как- очевидец и как тіэварищ других т а ­
ких же уездных работников, тоже жалующихся, что 
что нет форм, нет книг, нет определенных у каза­
ний и нет, наконец, работников... Да1 где же э ф ? — 
В новообразованных нотариальных столах при 
уездных бюро юстиции. Нотариальную работу не­
сут случайные работники: либо секретари уездных 
бюро, либо консультанты; и те  и другие и без Цого 
имеют свою работу, и работа нотариальная, ответствен­
ная и серьезная, является, в конце-ксицов, нелю­
бимым' пасынком перегруженных и без того с ф е й  р а ­
ботой, уездных работников юстиции. Да к тому же 
и работу-то но вновь образованному нотариату вести 
трудно: есть указания о сформир зваліш нотариальных 
столов, о взимании всевозможных процентных сборов 
в доход государства1, юі взимании местного налога и... 
вот почти и в с е ! А новых Нотариальных форм нет, 
они еще, повидимому, не выработаны; нотариальные 
«реестровые книги» заведены, но. они являют собою 
жалко© впечатление, ибо это, в большинстве слу­
чаев, книги в четвертушку листа форматом и раз­
графлены© для их непосредственного' назначения— 
служить вспомогательными приходе - расходными кни­
гами и... только. А теперь этз; рффнцна.тьпыэ «нота­
риальные реестры»!
Вес это заставляет работу гіо нотариальным столам 
в уезде итти неуверенно и работники, ведущие эту 
работу нотариата-пасы нка, каждый по своему звонят 
на своей колокольне. И невольно задаются вопросом: 
а д альш е-то  что будет, когда придется создавать 
нотариальные архивы и разбираться в них! Будет 
очень трудно разбираться, а в иных случаях и 
невозможно. А провинция, между тем, при но­
вой экономической политике, сразу чутко отозва­
лась к организации нотариальных сто .тов. Декрет 
СНК о т  8-го августа 1921 года, узаконивший известные 
сделки с недвижимостями, дал т а х і т ш н  работы уезд­
ным нотариальным столом. II эта работа ведется везде 
по-своему. Регистрировать и у т в е р ж д а т ь  эти акты 
отчуждений недвижимых имуществ надо непременно, 
отказывать в их регистрации нельзя, ибо тогда все 
продажи и. сделки будут незаконным, ждать участ­
ники сделок н е  хотят, а. иногда и не М)огут, де­
крет предписывает сделки эти регистрировать. а- по­
собий йет, работнике® (их не хватает и для рабо­
ты у бюста) по нотариальным столам нет и р а­
бота в этом направлении идет так, как заблаго­
рассудится, как бог на душу положит. А ведь, По­
вторяю, дело серьезное, ответственное, нужное, ин­
тересное, насущ но - необходимое и особенно требую­
щ ее аккуратности и вдумчивости, проверки, просмотра 
и усидчивой и ничем не отвлекаемой работы.
У меня под руками данные за март до одному 
из нотариальных столов (уездных); цифры погорят, 
что стол за этот месяц без |очред:хтшіного работника, 
по этому делу пропустил и утвердил: сделок с  не­
движ им остям и-26 (но всему уезду), ''засвидетельство-- 
вал договоров, актов и проч. — 13 (піо городу); вся го 
государственного! нал|о.га за  этот месяц свыше 25 милл. 
рублей. Если кто знает, к?к надо работать до, нота­
риальному столу и сколько времени и работы тре­
бует совершение каждого акта, то эти цифры гово­
рят, что работа идет. Но ведь, эцо, начало, а  з а ­
тем работа все будет увеличиваться, усложняться и 
делаться ещ е серьезнее.
Нужны настоящие книги, определенные нота­
риальные нормы, [в уездах должен быть ответствен­
ный (наравне с  народным судьей и народным следо­
вателем) народный нотариус, который отвечал бы за. 
сделки, будучи под контролем бюро' юстиции, н имел 
бы право подписания всех нотариальных актов (те­
перь считается заведующим нотариальным' столом пред­
седатель бюро юстиции, который, тіэже перегружен­
ный работой, фактически, именно, только подписывает 
нотариальные документы. Другими словами, в штате 
убюста должен быть как бы нотариальный подЪтдел 
с  заведующим им -народны м  нотариусом и хотя бы 
одним конторским! Сотрудником.
II тогда можно' требовать работы и работа должна 
итти хорошо и серьезиіо, о т в е т с т в е н н о  в ответ­
ственном деле, где является недопустимым теперешнее 
состояние «ни шатко, пи валко», « о тзвони л-и  с ко­
локольни долЪй». В: порядке надзора и подчинения, 
будучи контролируем уездным бюро юстиции, народ­
ный нотариус должен отвечать за'свЬю работу и церед 
нотариальными отделениями губернии при губотюстах, 
куда должен посылать отчеты Ь своей работе и от­
куда должен получать все необходимые инструкции. 
Конечно, материально' народный нотариус должен быть 
именно государственным1 и, вместе с тем, народным 
нотариусом.
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Ц.
П ри ведите  в исполнение.
Выходит из народного суда гр. NN радостный и весе­
лый;  у него в руках исполнительный лист, где черным 
но белому написано : «Именем Р. С'. Ф. С. Р. народный 
суд, рассмотрев такое-то дело, постановил: взыскать 
с гр. N  в пользу гр. NN за т о -т о  и за тіо-то 
столько-то  .миллионов рублен». А внизу написано, 
что все гражданские и военные власти должны (ока­
зывать свое содействие гр. NN в приведении в испол­
нение решения народного суда. И под этим подписи 
председателя суда и секретаря, а на обороте над­
пись : «Исполнительный лист выдал для представле­
ния в милицию», которой и поручается приведение 
исков в исполнение. Тоже -  подписи, печать. ІІу, как 
не радоваться!
Гр. NN передает исполнительный лист милиция; 
последняя унолномачивает своего агента и тот являет­
ся  к гр. N  с  требованием выдачи для передачи гр. 
NN стольких-то миллионов рублей за то  - то по реше­
нию народного суда. А гр. X  заявляет: «У меня де­
нег нет». Начинаются пререкания между а- оптом 
милиции и гр. N и, в конце-копцов, агент Мили­
ции уходит не о  чеМ, делает соответствующий д)оі- 
клад своему начальству, тот возмущению берет в 
себе исполнительный лист и говорит: «Но как же 
возиться с  описями, с аукционами и прочим!».
Это -  в городах. ТЬ же в волостях, только в 
роли исполнителей фигурируют, не агенты милиции, а 
волостные исполкомы.
И почему же это происходит? Почему законное 
право гр. NN на вознаграждение иногда затягивается
без реального осуществления до бесконечности, а 
шюгда и совсем не осущ ествляется?.. Цоічелу так 
компрометируется престиж су д а?— Я на эти вопросы, 
опять-таки, как работник юстиции в уездном (мас­
штабе, могу ответить лишь так: у Пас в уездах (не 
знаю, как в других, но думаю, что и гам -не луч­
ше), при уездном бюро юстиции как-то самсупразд- 
нился судебный исполнитель, его сейчас нет и 
поэтому решения народных судов по граждан­
ским делам зачастую остаются висеть в воздухе: не- 
. ому исполнить, некому привести в исполнение и н е ­
кого фактически заставить привести в исполнение. 
Что перегруженным своей текущей работой милиции 
и вол-исполкомам До престижа суда, до- личных инте­
ресов гр. NN. да, к тому -же, милиция это:— орган 
ІІКВД и волнеполкомы—т о ж е !
Печально слышать такие рассуждения, как будто 
мы ие все работаем для общей работы. Но- это так. 
Факты за это говорят. И, естественно, секретарь суда, 
выдающий исполнительный Лист радостному гражда­
нину, своим предупреждением1, как холодней водой, 
обливает радующегося :
Да вы не радуйтесь! Приведите-ка сперва в 
исполнение, тогда и радуйтесь. Приведите-ка в 
исполнение!
Это ненормально. Эф,го не должно быть. 05  этом 
и егюрнть никто не будет. А если так, то* спіоіров 
не должно быть и но* вопросу! о  тіом, долж-ен ли быть 
при уездных бюро юстиции судебный исполнитель или 
нет. Да, должен быть, непременно д ;.тжегг быть, л*5|о 
от его отсутствия страдают интересы суда, а, сле­
довательно, и государства, страдает законность и 
страдают интересы отдельных граждан.
А. Плюшков.
Из писем читателей.
В каких нищенских материальных условиях, до­
ходящих до примитивности, работает народный суд 
показывают получаемые редакцией многочисленные 
письма- Так, один из секретарей нарсуда тов. В. Ма­
маев (у. Александров, Владимирской губ.) описывает 
такие бытовые картины.
«Представьте себе канцелярию участкового судьи,, 
состоящую из 2-х человек-судьи  и секретаря. По­
ступает в месяц ів среднем до 70 дел. Предваритель­
ные дознания, производимые агентами милиции, часто 
не доследываются, создается переписка и с трудом 
разбираешься с материалом*, то из-за неопытности аген­
тов. то потому, что пишут по старым печатным бланкам 
и т. д. Иногда получаются такие курьезы: «при сем пре­
провождается вещественное доказательство... акцизный 
надзиратель, две кофточки... крепостью 40 градусов... 
столового 30 /40 ... 2 бут. самогона... г-ну управляю­
щему акцизными сборами сооб...». Прежде чем [про­
читать нужно сделать выборку, что нужно- читать. 
Нужно* придать дознанию вид дола, но как? 
Бланков абсолютно никаких, даже повестки пишутся 
от руки. В канцелярии нет ничего, хотя бы самого 
необходимого, все делается 'примитивным снособом- 
дела- имеют вид груды грязно исписанной оберточной 
бумаги и при всем желании и старательности хра­
нятся не в таком порядке, чтобы можно (Шло найти 
самому, что нужно, д- ведь, суд есть учреждение,
где Техника делопроизводства имеет большое значе­
ние, так как в делах хранятся документы, а также 
подлинные решения суда. В такой обстановке еще 
работа курьера, каковую исполняет секретарь, а  не­
редко и сам судья, не минуют их рук также и 
хозяйственные работы. Выполняя техническую рабо­
ту, секретарь втягивает в нее и судью, который от­
лично пишет и повестки, и копии, и что угодно. Разв­
ито дело судьи? Тов. А. Л -и  говорит в № 8 «Еже­
недельника» (смотр. «Суд и Жизнь»): «плох тот се ­
кретарь, который, замкнувшись в чисто* техническую 
работу, дальше своей канцелярии ничего не ви­
дит». Но не. хорош н тот -секретарь, который не 
выполнил самого- необходимого по канцелярии».
Автор далее говорит о крайней необходимости 
увеличения штата, так как работа нарсуда развёр­
тывается, об обеспечении материального положения 
и, как уже отмечалось на страницах «(Еженедельника», 
о несоответствии тарифных ставок ответственной и 
квалифицированной работе работников юстиции. Между 
прочим, он замечает, что прохождение курсов для 
секретарей нужно пе для того, чтобы занять более 
ответственную должность, а потому, что, намереваясь 
оставаться секретарем, он желает знать законоведение. 
Плох тот секретарь, который не стремится к изучению 
законов.
_! А. "Л и - и.
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Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции»
Прантина Высшего Судебного Контроля.
і.
Д окум енты , п о д тв ер ж д аю щ и е  п рава  на земельны е 
участки  и д о м а ,  м огут  бы ть  принимаемы  лишь 
в п одкреп лени е  действительного  пользования и 
св язи  с дан ны м  имущ еством, а не голого п р ава  
собственности.
Со дня Октябрьской революции и но настоящее 
время в спорном владении проживают и пользуются 
им как истица В. Забелло, тай  и  -ответчица К. Стой­
кая, причем ответчица занимает дом1 и большую часть 
усадебной земли, а истица флигель во ідворе с  н е­
которой частью надворных строений.
Истица В . Забелло основывает свои права на. 
том, что, по ее утверждению, все это- владение при­
надлежало ранее матери ее мужа Марине Забелло, 
умершей приблизительно в 1909— 10 г., тогда как, по 
утверждению ответчицы К. Стоцкой и соответчика с 
нею по настоящему делу Феодосия Забелло;, все это 
владение принадлежало умершему в 1911 году Ивану 
Забелло, отцу как Феодосия Забелло, так и мужа. 
Варвары Забелло. В  подтверждение этото представлены 
к делу многочисленные документы и производство до­
революционного времени.
Все эти документы!, однако же, в -настоящее время 
пе могут иметь решающего для дела значения, равно1 
как и формальные обоснования, приводимые каждою 
из сторон б  (подтверждение своего исключнтельноцоі 
права на. спорное имущество, ибо в настоящее время 
спор должен быть разрешен только на основании ны­
не действующих декретов и законоположений. Д о к у ­
м е н т ы ,  п о д т в е р ж д а ю щ и е  п р а в а  наі  з е м е л ь ­
н ы е  у ч а с т к и  и д о м а ,  м о г у т  б ы т ь  п р и д и м а.е- 
м ы л и ш ь  в П о д к р е п л е н и е  д е й с  т в и т е  л ь  н о г о 
к о н к р е т н о г о  п о л ь з о в а н и я  и с в я з и  с Д а. н- 
н ы м  и м у щ е с т в о м ,  а  не голого права собственности 
н имеют значение в меру того, насколько это- факти­
ческое отношение к владению проявлено-, решающее 
ж е значение по действующему праву имеет факт дей­
ствительного пользования и -.осуществления своего- тру­
дового нрава на землю.
С этой точки зрения ни одна из. спорящих сто­
рон не может быть признана имеющей исключитель­
ные црава на весь спорный участок, ибо никогда ни 
одна из Ннх полностью им не владела и, напротив, 
пользование происходило- в том ж е распределении, как 
это имеет место и в настоящее время.
Из приобщенного к делу материала видно, что 
если стать на точку зрения истицы В:. Забелло, То 
она с  1912 г. осуществляла свои права- лишь на часть 
спорного владения, остальное же- фактически эксплоа- 
тировалось Феодосием Забелло и Ксенией СтоцкШ, как 
его правопреемницей, что устанавливается решениями 
судебных мест, восстановившими владение Феодосия 
Забелло, нарушенное Варварой Забелло в 1912 аі 
1913 г.г. Равным образом, и Феодосия Забелло был 
ограничен фактически в  своих правах на спорное 
имущество действиями Варвары Забелло, занимавшей 
определенное место* -на том же участке и до* самоцо 
дня революции дм пользовавшейся. Из этого необхо­
димо вывести то положение, что как бы стороны іш 
выводили основные права и на какую бы сторону 
не встать для их вывода, т .-е. считать ли, что это 
имущество было наследственное после Марины З а­
белло, как утверждает истица, или после Ивана З а­
белло, как говорят -ответчики -н  как. подтверждено 
документами, тем не менее в силу ст. 10 декрета, 
об отмене наследования право их может быть при­
знано лишь в той мере и пространстве, как -оно по­
ступило в их фактическое владение и пользование.
В  конечном нто-ге необхотіимо приттіт к, з.чклю. 
рению , что как за  Варварой Забелло, так и за  Ксе­
нией Стоцкой должны 'быть признаны нрава н а  спор­
ное имущество в том размере и пиле, как оно- Факти­
чески сложилось с 1912 по- 1918 г ., почему реше­
ние нарсуда о  признании за  Варварой Забелло права 
на все владение в целом составе не может быть при­
знано в силе судебного решения.
По этим основаниям -определено*: реш ения витеб­
ского* совнарсуда и нарсуда признать н е  имеющими 
силы и -отменить, как по нарушению 10 ст. декрета йб 
отмене наследования, так и в силу п. «в» ст. 2 По­
лож. о Высш. Судебн. Контроле, и передать дело в 
другой народный суд  для нового- рассмотрения н а  
основании вышеприведенных соображений.
- , г  \  /  и
П ри  каких условяйх  можно п р ед  явить  г р аж д а н ­
ский иск к до лж н о стн о м у  лицу  за  неправильны е
действия.
Рассмотрев дело по иску гр. Ф. Ф. Овчинни­
кова к гр. Е. В . Елагину, В. Н. Тихонову и Е. М. 
Козлову о  72 Мерах картофеля по- жалобе .'ответчи­
ков на. решение народного суда 4 участка Іѵоломенскіого 
у ., Моск. г., от 11 июня 1919 г., Коллегия Отдела Су­
дебного Контроля наш ла: основанием иска служит 
то обстоятельство, что- -ответчики, состоявшие чле­
нами сельсовета и комитета, бедноты, неправильно про­
извели у  истца Овчинникова отобрание картофеля, 
который по постановлению ком беда. был затем рас­
пределен между нуждающимися гражданами, при этом 
ни в заявлении истца, ни в решении суда не- содер­
жится никаких указаний на то, что отобранный 
картофель был обращен полностью. иди в йасти в 
личную пользу ответчиков.
Поэто-му, поскольку в этом случае ответчики, 
производя реквизицию, действовали как должностные 
лица, облеченные властью, рассмотрение вопроса о 
законности их действий должно было- быть произве­
дено в порядке административного обжалования н лишь 
по признании их действий преступными или непра­
вильными на них мог бы быть (обращен гражданский иск 
за убытки, происшедшие от их преступных действий, 
независимо от того, поступило ли отобранное иму­
щество в их пользу, или нет. Народный же суд  (не 
только не учел этих данных дела, но  оставил без 
всякого обсуждения представленный ответчиками и 
подлиннике приказ коломенского упродотдела от 18 
января 1919 г.. да основании которого они действовали.
По этим соображениям определено-: решение по я в нем. в качестве гражданских истцов, не. уча-
настоящему делу в  части взыскания 72 мер карто- етвовавших, закон судебным органам, вообще, не -пре-
феля с  Елагина, Тихонова и Козлова признать не доставляет;
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имеющим силы и отменить, передав дело для нов о г о ^  
рассмотрения в другой народный суд Коломенского- 
уезда. | •
III.
С у д  не может б ез  пред  явления и- обсуждения 
граж данского  иска вознаграж дать  участников у го ­
ловного процесса з а  счет конфискованного.
Приговором по- делу народного- суда 1-го уча­
стка Мурманского- уезда, Архангельской губ., от
8-ш марта с. г. установлено, что- З-то марта с. г . 
сторожевыми судами РСФСР мурманского рейда за­
держано- -было промышлявшее на расстоянии 10х/ 2 
миль от русского Цобережья судно - тральщик «Стон- 
хуберт X» № 493, принадлежавшее английской рыбо­
ловной компании Св. Андрея, какр-выэд фактом и при­
знан нарушенным декрет Совнаркома от 24 мая 1921 г. 
«об охране рыбных и звериных угодий в  Северном 
Ледовитом океане и Белом море» (Собр. Узак. М 
19 — 1921 г.). Констатирован нарушение декрета, 
народный суд определил: названное су д н о -траль­
щик со всеми его- прнспоісіобл ениями и снаряжениями 
и грузом, на нем! находящимися конфискоів-атіь в поляр 
зу РСФСР, с  -освобождением капитана сера судна 
Лейтон и судовой Команды от всякого наказания и 
отчислением в их ‘пользу .10% с имеющегося на суд­
не рыбного- улова.
Народный Комиссариат Юстиции отмечает сле­
дующие, допущенные народным судом* явные нару­
шения Положения о- Нар|о-дном Суде я руководящих 
начал по уголовному праву РСФСР:
1) применение по делу_ конфискации судна, как 
высшей меры, установленной приведенным декретом 
Совнаркома -репрессии, народным, судом совершенно 
не мотивировано-, как того- требует смысл ,75 ст. По­
ложения о НароДфм Суде;
2) освобождением (обвиняемого- Лейтон от нака­
зания нарушена также и 23 ст. того же Положения, 
не предоставляющая народным судам права помилова­
ния, каковое право- принадлежит только ВЦИК. Кро­
ме того, перенесение центра тяжести обвинения на 
отсутствующего в суде предпринимателя рыболовной 
компании неверно и незаконно-, так как уголовный 
суд должен иметь перед собой физическое лицо, со­
вершившее преступление, которым является капитан 
судна, как администратор и его хозяин во- время 
плавания. Не выдерживает никакой критики сопоста­
вление, с  одной стороны, капитана и команды, а  с  
другой, иностранной рыболовной Компании. Капитан 
и команда в социальном и юрндическіом -отношении 
противоположны друг другу;
3) с этой точки зрения постановление о частич­
ном отчислении в пользу капитана Лейтона н су­
довой команды конфискованного рыбного улова, -  ка­
ковым постановлением, как это- усматривается из со­
поставления приговора с (объяснениями обвиняемого 
Лейтон, народный суд имел в виду вознаградить н а ­
званных лиц за  труды их по службе у  судовладель­
цев, — явно  неправильно и нарушает ст.ст. 4 и 75 
Положения о Народном Суде; подобного права воз­
награждения обвиняемого, хотя по суду и оправдан­
ного, а тем менее лиц, по делу нѳ привлекавшихся,
4) неясным об’явлешгем порядка обжалования, с  
неправильной при том -ссылкой на 47 ст. До-дож ел ия 
о Народном Суде-, нарушена также, как ст. 75 сего 
Положения, так и 76 ст. его, каровым обстоятель­
ством заинтересованные лица могли быть введены в 
заблуждение относительно- права и порядка сего об­
жалования, и
5) весь приговор, таким образіом, иостано-влен 
с явным нарушением закона и, хотя н а  суде ка­
питал Лейтон отказался от (обжалования, что, ко­
нечно, нисколько не связывадо его в подаче касса­
ционной жалобы в  совет народных судей, при­
говор подлежит -отмене в  порядке надзора со (стороны 
Наркомюста.
На основании изложенного НКЮ, руководствуясь 
п. «а» ст. 2 Положения о  (Высшем Судебном Контроле, 
определил: приговор народного суда по настоящему 
делу в полном его,- (об’еме отменить и (обратить это 
дело к новому рассмотрению.
IV.
Несовершеннолетние родственники умерш его не 
могут быть лишены права пользования усадьбой.
Родители истцов Сахаровых скончались в 1914—
1915 г .г., а 27 октября 1917 г. скончался их дед 
со стороны матери А. И. Говядинкин, оставивший 
■ после себя дом о усадьбой, в котором (все они жили. 
Истцы Сахаровы были малолетними в возрасте, около 
12— 14 лет и оформить своп права на имущество они 
не смогли, равно как и удержать его- в  своем рас­
поряжении, и очутились на служ бе: А. ^Сахарова на 
фельдшерском пункте, а Г. Сахаров в работниках у  
частного лица. (Местный волземотдел, при таком по­
ложении, взяв этот дом на учет, как пустующий, 
предоставил его 31 марта 1919 г. гр. „А, А. Горбу­
нову, секретарю мышкинекого- уездн-ого политбюро.
7-го июля 1920 года Анна Сахарова, указывая 
па вышеизложенные обстоятельства, обратилась в н а­
родный суд 1-го уч. Мышкинекого уезда, Ярослав­
ской губ., с  просьбой признать за ней и ее братом 
право на лом и усадьбу деда и выселить гр. Горбу­
нова, как не имеющего к этому владению никакого 
отношения. 5-го гаоня 1920 г. состоялось постано­
вление мышкинекого уземотдела, коим право на дом и 
усадьбу было признано за ними, а  і Горбунову 
было предоставлено лишь временное помещение в 
нем совместно с  Сахаровыми до приискания себе но­
вого помещения, а  27-го июля того же 1920 года- 
ярославский губ-земотдел отменил это- постановление 
на том основании, что ранее Сахаровы чсвязи с 
землей не имели, почему и постановил определение 
уземотдела -отменить, а утвердить постановление вол- 
земотдела о предоставлении усадьбы исключительно- 
гр. Горбунову. Народный суд 9-го ноября 1920 г. 
признал право- н а  дом за истцами Сахаровыми, а губ- 
совнарсуд 26-го мая 1921 г. это решение отменил 
и дело, как неподсудное, производством прекратил, а 
все производство почему-то, без всякой просьбы и 
жалобы, постановил-' препроводить н а  распоряжение 
1ІК10, как выражается тубсовнарсуд «для восстано­
вления законности и справедливости, становясь н а  
стражу зак-онов республики и, в особенности, интересов 
малолетних». і , \
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Между тем, именно с этой точка зрения, ка >а- 
лось бы, не следовало: создавать излишней и цичем 
не вызванной волокиты, а разрешить настоящее' дело 
в точном соответствии с  действующими декретами.
В самом дело, в данном деле 2 вопроса: первый 
о праве Сахаровых на распоряжение посмертным иму­
ществом их деда и второй о предоставлении гр. Гор­
бунову права пользования усадьбой в порядке рас­
пределения помещений. Первый из них подлежит раз­
решению местного совета, а при несогласии с ним, 
народного суда, второй- земорганов и это осдавн е 
общее правило должно быть хорошо усвоен)» судеб­
ными, органами республики. В этом отношении,— по­
скольку местный совет оставил неразрешенным во­
прос оправе Сахаровых на усадьбу д ед а ,- несомненно, 
этот вопрос подлежал ведению народного суда,, к ко­
торому обратилась Сахарова, и решение его в части 
определения нрав, Сахаровых совершенно правильно. 
Сахаровы являются внуками умершего владельца Го- 
вядинкина, поэтому на основании 9 статьи декрета 
об отмене наследования, народный суд совершенно 
правильно признал за  ними право непосредственного 
пользования и распоряжения имуществом, оставшимся 
после гр. Говядинкина.
Вопрос об оставлении в дальнейшем, ввиду со­
стоявшегося признания за ними нрав н а  спорное 
имущество, этой усадьбы в пользовании гр. Горбунова, 
которому она передана волземотдел ом Лишь временно 
на правах аренды за плату, вносимую помесячно, под­
лежал уже ведешпо местных .земорганов, как учре­
ждений, ведающих распределением жилых помещений 
н  с  этоіі стороны постановление яргубземотдела не 
может иметь решающего значения, как состоявшееся 
до окончательного решения суда. Во всяком случае, 
решение суда, определяющее право н а  получение по­
смертного имущества и пользование, хотя бы это иму­
щество и состояло из усадебной оседлости, имеет для 
жилищных и земельных органов обязательную силу.
Народные суды, в особенности, совнареуды, обя­
заны разбирать все дела, поступающие на. их рас­
смотрение, давая им нужное направление во всех 
случаях, и не вправе приостанавливать производство 
и пересылать дело в НКЮ под предлогом «охраны 
и восстановления законности и справедливости», ибо 
эта охрана законности и справедливости, именно, и 
составляет первейшую работу и обязанность судебных 
органов, которые, усматривая какую -либо незакон­
ность, обязаны сами дать надлежащее движение Делу.
По этим соображениям НКЮ определил:
1) Постановление ярославского губ совнарсуда от 
от 26-го мая 1921 года о прекращении настоящего 
дела признать не имеющим силы и отменить и поста­
вить ему на вид указанную выше неправильность 
направления дел в НКЮ без всякого законного* к тому 
основания, тем более, что цель, ради которой дело 
было направлено в НКЮ — охрана интересов несо­
вершеннолетних, могла бы быть осуществлена .утвер­
ждением решения народного* суда.
2) Решение народного суда оставить в силе. Обра­
титься в Центрозем об отмене решения губз ем отдела.
V.
О неправильном  применении амнистии совн ар­
судом.
Некоторые ответственные работники Сгаріщкого 
уезда. Тверской губ. за  распитие самогонки и дис­
кредитирование советской власти приговорены 28 июня 
1921 г. особой сессией при старицком убюрте к 11/г
годам лишения свободы, а другие— к лишению сво­
боды условно. Из имеющегося в деле реш ения совнар­
суда от 19 января видно, что при отношении тверского 
губотюста от 31 декабря дело вышеупомянутых обви­
няемых направлено в совнарсуд по вопросу о при­
менении к ним амнистии от 4-го ноября 1921 года 
и совнарсудом постановлено : по отношению к. обви­
няемым, приговоренным к 11/ 2 годам лишения сво­
боды, срок наказания по амнистии сократить напо­
ловину с  оставлением их на принудительных рабо­
тах без содержания под стражей, а приговоренных 
к лишению свободы менее одного года, освободить 
от наказания полностью и все дело направить в 
Наркомюст для санкции.
Такой необычайный порядок применения амнистии 
совершенно законом не предусмотрен и противоречит 
ст.ст. 2 и 9 декрета об амнистии. Ст. '2 точно у к а ­
зывает степень сокращения наказания, а согласно 
ст. 9 применение амнистии возложено н а губернские 
распределительные комиссии. Перевод осужденных к 
лишению свободы н а  принудительные работы без со­
держания иод стражей амнистией не предусмотрен. 
Таким образом, совнарсуд незаконно принял к своему 
производству вопрос о применении амнистии, непра­
вильно таковую применил и, не дожидаясь санкции 
НЕЮ , предложил губисправтруду привести немедлен­
но в исполнение* свое постановление.
А потому Коллегия Отдела Судебного Контроля 
определила:
постановление совнарсуда от 9-го января 1922 
года признать не имеющим законной силы и приговор 
народного суда немедленно привести в исполнение. 
Вместе с  тем, обратить внимание тверского губотюста 
на неправильное направленно им дела в сов- 
нареуд по вопросу о применении амнистии вместо 
обычного порядка рассмотрения таких дел губернскими 
распредкомисеиями. |
Дело возвратить в особую сессию при старицком 
убюсте. О вышеизложенном сообщить в тверской губ- 
отгост. Копию определения сообщить в 1 й отдел НКЮ 
для принятия репрессивных мер против заведующего 
отюстом и состава совнарсуда.
VI.
З агс  обязан  исполнить приказ судьи об и сп равле­
нии записи имени рож денного .
Нарсуд 4-го участка Середского уезда, рассмо­
трев 29 мая 1920 года просьбу гр. Рябикова об 
исправлении н а  основании ст. 15 кодекса об актах 
гражданского состояния ошибки при регистрации в 
имени сына и принимая во внимание, «что ошибка про­
изошла по но: налшо родителей, так как в і ря.рослав- 
пых святцах пет имени Станислава, и что. двух имен 
у мальчика быть не должно, определил:
Сына Рябиковых, родившегося 3 октября 1919 
г ., именовать «Валерием»:, о чем сделать соответствую­
щ ее исправление в книге рождений губ. загса.
В Отдел Судебного Контроля дело представлено 
в порядке надзора по* сообщению костромского губ- 
загса, что решение пе может быть исполнено, так 
как по циркуляру Центрозагса НКВД от ,28 июня 
1920 г. N° 11332/233 перемена имен не разрешается, 
и, кроме того', что соображения судьи о  три, что в 
«православных святцах» нет того* имени, которое з а ­
писано родителями в книгах,— вообще недопустимы.
Народный Комиссариат Юстиции наш ел: чго цир­
куляр Центрозагса касается перемены имен на, основа­
нии ст. 50 кодекса(о перемене фамилии) и никакого
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отношения к ст. 10 кодекса, говорящей об1 исправлении 
записи по приказу судьи, не имеет.
Народный судья в таком вопросе, как. присвое­
ние имени ребенку, не затрагивающем ничьи инте­
ресы, мог пойти навстречу заявлениям родителей, при­
знав ошибку в наименовании ребенка при регистрации, 
и хотя ссылка судьи на «православные святцы» не­
допустима-, но ясно1, что; ссылка эта .являлась только 
изложением фактического’ положения и не нарушает 
основного’ правила гражданской регистрации, чго имя 
ребенка дается по жела-ншо родителей, к а к о е  у -год- 
11 о. В настоящее время, по прошествии почти двух лет, 
отменять решение судь(и д опять создавать 'затруднения 
родителям Рябиновым в их бытовых условиях не­
целесообразно’, ибо от однорОі случая ошибки народ­
ного судьи принципы закона нисколько не пострадают.
По изложенным соображениям Коллегия Отдела 
Судебного Контроля определила: постановление Ива­
ново - Вознесенского губернского совнарсуда от 19 мая 
1921 г. о прекращении дела, как вынесенное по 
вступлении решения народного судьи в законную силу, 
отменить, а решение народного суда 4-ю  участка 
Середского уезда оставить в силе и предписать 
костромскому губзагсу исполнить талевое. Предписать 
председателю совнарсуда вызвать лично народного 
судью, вынесшего решение, и дать ему надлежащие 
инструкции и р-аз'яснения но данному вопросу. Копию 
настоящего определения сообщить Цеитрозагсу НКВД 
и для исполнения костро мскому губ отюсту.
ѴІГ.
И ск о передаче недвижимого имущества, как воз­
награж дение за  15-летшэю работу, скрывает- не­
законный акт дарения.
По иску гр. Марии Бутузовой к епцу Михаилу 
Тороиову о вознаграждении за 1 5 -лепною работу 
12- го щоля 1920 года вследствие признания и 
согласия ответчика народный суд 7-го района Ры ­
бинского уезда определил признать все имущество 
Торопова в селении Орловское, Сретенской воДости, 
собственностью дочери, истицы Бутусовой, а именно: 
усадебную землю, посевную площадь с двором и весь 
живой и мертвый инвентарь.
Исполнительный лист по этому делу истица Б у ­
тузова получила 21 августа того же года. В, деле 
этом не принимал никакого участия брат .истицы, Але­
ксандр Торопов, состоявший с  1914- года до 1917 г. 
на военной службе, а с 1917 г. на фабрике Гознак 
в качестве милитаризованного.
Из дела видно, что Михаил Торопов умер и сын 
его Александр Торопов заявлением от 3-го октября 
1921 г. ходатайствует о- признании означенного выше 
решения суда не имеющим законной силы и О' во­
зобновлении дела по; вопросу о судьбе и управлении 
оставшимся после Михаила Торонова имуществом.
Рассмотрев дело народного .судя, Н арод іьгіі К о ­
миссариат Юстиции нашел, что состоявшееся по 
делу между отцом Тороповым н его дочерью Буту­
зовой решение, независимо от вопроса ю праве поль­
зования землей и строениями, а также живым и мерт­
вым инвентарем-, как принадлежностью сельского хо­
зяйства, скрывает в себе акт дареная, -уа-к как из ре­
шения суда видно, что оно имеет целью закрепить 
за. истицей Бутузовой, дочерью ответчика-, право- (соб­
ственности на все движимое и недвижимое имуще­
ство, находившееся во владении ответчика Торопова.
Решение это, ввиду нарушения декрета о дарении 
(Собр. Узак. 1918 .г., № 43) и декрета о социализа­
ции земли (Собр. Узак. 1918 г .,  Л» 25), не может 
оставаться в силе и дело по деку Бугузозоя к То- 
ропову о "передаче ей прав пользования всем имуще­
ством его должно быть прекращено.
Что же касается ходатайства брата истицы, Але­
ксандра Торопова, 0’ допущении его к управлению 
оставшимся после смерти Михаила Торопова имуще­
ством, то это; ходатайство подлежит рассмотрению не 
в виде возобновления дела но- иску Бутузовой, в  ко­
тором заявитель не принимал никакого участия, а  и 
порядке от.(фі. 9 и 10 декрета :'об отмене наследования
На основании изложенного Народный Комиссариат 
Юстиции определил:
решение народного суда 7-го района- Рыбинского 
уезда от 12-го июля 1920 года признать не имеющим 
законной силы и дело по иску Бутузовой прекратить, 
предоставив сторонам разрешить вопрос о порядке уп­
равления оставшимся после смерти их отца (Михаила 
Торопова имуществом установленным законом п о­
рядком.
VIII.
Суд не должен предоставлять на согласие сторон 
толкование решения.
Народный Комиссариат Юстиции по Отделу Су­
дебного Контроля, рассмотрев дело п|оі иску Седу- 
нова к Матвеевой о возврате вещей, дали е л :
1) жалобщик никаких доводов к отмене решения 
не указывает, ссылаясь просто на его- несправедли­
вость, почему жалоба его тге может быть уважена;
2) решение суда выражено в словах: «предоста­
вить им (сторонам) общие вощи поделить до согласию», 
что, конечно-, но является решением дела, так как 
истец именно и обратился в суд с иском о возврате 
ему вещей ввиду отсутствия соглашения по этому 
поводу, поэтому на обязанности суда лежало не при- 
зпание голого и ничего не дающего права, а  -опре­
деленное указание вещей, которые должны быть воз­
вращены истцу ответчицей.
Поэтому НКЮ определил: жалобу О д у  нова оста­
вить без последствий, по предписать народному суду 
постановить дополнительное решение по делу с точ- 
ным указанием тех предметов, которые подлежат вы­
даче истцу ответчицей.
IX.
О порядке применения судебного моратория 
к красноармейцу.
Народный Комиссариат Юстиции по Отделу Высш. 
Судебного Контроля, рассмотрев дело народного суда, 
6 участка Витебского уезда и губернии по иску К о­
ноплевой к Зенькову о. содержании ребенка и себя 
самой за время нетрудоспособности от родов, нашел:
1) Доводы жалобіцика о применении к- нему мора­
тория, установленного для красноармейцев, несостоя­
тельны, так как судебный мораторий, т - е .  отсрочка 
предъявления н рассмотрения исков, установлена-только 
для красноармейцев, находящихся не в месте распо­
ложения суда, разбирающего их дело (ст. 5 декр. 
СНК от 21 октября 1919 г . ;  Собр. Узак. № 51, ст. 
505). В данном же случае ответчик Зеньков ла-хо-
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д ю с л  именно в районе народного суда  6 ум. Ви­
тебского уезда и губернии, что доказывается тем, Ічго 
не только повестка с  вызовом к народному суду, но 
и в совнарсуд вручена ему именно в дер. Боровляны 
и, напротив того, повестка совнарсуда, посланная ему 
по указанному адресу в войсковую часть осталась 
леврученной, кроме того, постоянная камера народ­
ного суда 6 участка находится именно в гор. Ви­
тебске, где и та часть, в которой служит по его 
заявлению гр. ‘Зеньков. ,
2) Повестка с  вызовом к суду должна быть 
признана врученной, так как имеет подписи лица, 
которому она была вручена для передачи, и стар ­
шего милиционера, ее вручившего, при таком поло­
жении опровергать факт вручения возможно было бы 
лишь путем признания служебного подлога со стороны 
должностного лица, совершившего вручение, чегрі в 
данном случае нет. Вручение повесток для передачи 
при отсутствии вызываемого в момент вручения являет­
ся  жизненной необходимостью и последствия непере- 
дачи и ответственность перед вызываемым несет лицо,
принявшее повестку. Факт нахождения в деле обоих 
экземпляров повестки сам] по себе ничего н е  об’- 
ясняет, ибо на обоих имеется те же подписи, 
свидетельствующие о  вручении.
3) Неисполнение порядка объявления отцовства, 
предусмотренного в ст.ст. 140— 145 кодекса об ак­
тах гражданского состояния, не имеет значения, так 
как вследствие этого вопрос об установлении про­
исхождения ребенка из бесспорного переводите,я в 
спорный и отнюдь не лишает мать права доказывать 
и вне этого порядка происхождение его от даяноГо 
лица.
4) Определение суммы, долженствующей быть вы­
даваемой н а  содержание матери во время ее нетрудо­
способности и ребенка, принадлежит суду, разбираю­
щему дело по существу.
5) Остальные возражения ответчика относятся к. 
фактическим обстоятельствам дела, оценка коих также 
всецело принадлежит суду, разбирающему дело.
По этим основаниям жалоба гр. Зенькова оста­
влена без последствий. ■; . ;
□ е с і і і ГПл ж Г
Х Р О Н И К А .
Вместо пред'$шпегшя законного иска нарушение прав Республики,
Американская фирма «М. Вульфсон и Ко» имела 
в Иркутске контору и склады для покупки и экспорта 
мехов. В  м а е -и ю л е  1920 года эти склады были 
секвестрованы и товары поступили в распоряжение 
губмеха. Фирма «М. Вульфсон и К 0» пред’явила в 
Н ью -Й орке судебным порядком иск к РСФСР о воз­
мещении стоимости секвестрованных товаров, называя 
это конфискацией, и в  обеспечение иска наложен 
арест н а  денежные сумм, принадлежащие РСФСР и 
находящиеся в Х а ііо п а і  Сііу, Б ан к .
Постановлением ВСНХ от 30 января 1919 года 
о введении пушной монополии и постановлением Нар- 
компрода, НКВД, НКИД и К - т а  Хоз. Пол. об и з’- 
яттпі всех складов, принадлежащих иностранцам, пред­
усмотрен порядок возмещения стоимости товаров, ото­
шедших в обладание Республики; фирма «М. Вульфсон 
и Ко» пренебрегла этим указанным в законе способом 
и предпочла обратиться к иностранному суду: конечно, 
она могла поступать, как еіі угодно, но  суд, стоя 
всецело н а  почве законности, должен был бы, каза­
лось, остановиться н а  том, что его власть ни в 
какой степени не может распространяться н а  иност­
ранное ему государство. В  таком пред'явлении иска, 
какой избрала фирма «М. Вульфсон л  К'0», непра­
вильно все, начиная с  места предъявления иска, ибо
в пределах С.-Амер. Соед. Штатов находится лишь 
.делегация Рабоче-Крестьянского Правительства, упол­
номоченная только н а  определенные действия, а  иск 
нельзя предъявлять по месту нахождения поверенного. 
Представительства другого государства всегда поль­
зуются правом экстерриториальности (внеземельности) 
со всем имуществом, в том числе и принадлежащими 
ему суммами, т.-е. считаются как бы находящимися 
вне территории принявшего его государства и ка­
кие бы то ни было меры принудительного харак­
тера в отношении его могут Сыть приняты только, 
как акт международного! политического значения, но 
отнюдь н е  как воздействие судебной власти, которая 
в силу этого принципа не может распространяться ни 
н а  лиц, ни н а  имущество иностранной делегации. 
Арест денег, принадлежащих РСФСР, является, таким 
образом, ничем неприкрытым нарушением суверенных 
прав республики, неприкосновенности нашей делега­
ции, общепризнанного принципа экстерриториальности 
и, в конечном итого, ничем неоправдываемым насилием, 
совершенным к тому же в интересах единичной и 
случайной торговой фирмы.
Такое, именно, заключение дано НКЮ, к которому 
поступил запрос НКІІД по этому поводу.
І Г. Н. Резников.
9 го апреля с. г. умер после двукратной опе­
рации (язва желудка) народный судья Сокольниче­
ского района г. Москвы Георгий Никитич Р е з н и к о  в. 
Советская юстиция понесла незаменимую утрату в 
лице покойного, как опытногр пролетарского судьи. 
Тов. Резников— рабочнй-нечалник— был выдвинут на 
пост судьи райкомом РКП, членом которой он состоял. 
В октябрьские дни 1917 года покойный принимал самое 
активное участие, работая в штабе красной гвардии 
Сокольнического района, С самойо начала советской
власти он участвовал в строительстве советского ап­
парата в раііоне, а затем с  марта 1918 года был 
послан партией на работу в народный суд.
Отличаясь пролетарской стойкостью, вдумчивостью 
в работе, исключительной аккуратностью и добросо­
вестностью к делу, тов. Резников был скромен пе 
только всем своим обликом, но л н а  каждом шагу 
своей судебной деятельности. Такие незаметные, но 
в то же время незаменимые советские работники-
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.являются тем фундаментом, благодаря которому крэйка, 
Рабоче - Крестьянская Республика. За четырехлегяюю 
работу в советской юстиции покойный, не обладая 
образованием, приобрел значительное знание совет­
ского права и был учителем для других рабочих, 
которые занимали впервые пост судьи. Работоспособ­
ность и энергия тов. Резникова при его возрасте
(46 лет) п болеэнеяпоети заставляли удивляться бо.тес 
молодых его товарищей по работе.
Только революция смогла выдвинуть и создать
такого судыо - рабочего, который на судебной работе 
был не только судьей, но и революционером и челЪ- 
веком, чутко относившимся к интересам трудящихся. 
Вечная намять, тебе, дорогой товарищ!
Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я
.Народное Право1, журнал Тверского Совнарсуда.
Передо мною № 1 журнала, издаваемого /  Твери 
под названием «Народное право».
Когда смотришь на книжку журнала, издаваемого 
в провинции, проникаешься заранее особым уваже­
нием,'так как знаешь, какая нужна энергия для вы­
пуска журнала.
Однако, детальней, а не по обложке, ознако­
мившись с  Журналом, получаешь мнение далеко не 
восторженное.
Оказывается, что большая часть журнала занята 
перепечаткой декретов, инструкций НКЮ, циркуля­
ров и циркулярных раз’яснелий, резолюций IV все­
российского' с ’езда деятелей юстиции.
Беру первую часть, которая, как говорится в 
предисловии, посвящена дискуссионным и иным 
статьям из области советской юстиции.
Вот. боевой вопрос: «о введении прокуратуры». 
Я внимательно читал эту статью и пришел к заклю­
чению, что товарищ, написавший эту статью, хо­
рошо знаком с  теми функциями, какие надлежит вы­
полнять прокурору. ГІо какой-нибудь оригинальной 
мысли во всей статье не нашел. Все это уже обсу­
ждалось, обо всем этом писали.
Худшее впечатление производит статья «Краткий 
обзор карательной политики». Чем-то приторным, не­
обычайно кисло-сладким так и разит от всего содер­
жания этой статьи. Совершенно отсутствует трезвое, 
правдивое отношение к делу работника с  мест.
Неужели Тверь представляет такое счастливое 
исключение и ее исправдом является образцом порядка, 
чистоты и благоустройства.
Поменьше вредного чванства. Нам еще много и мно­
го поработать надо, чтобы создать сносные исправитель­
но-трудовые места заключения. II к этому нужно 
стремиться со всей энергией и без громких трескучих 
фраз. Статья начинается торжественным предисловием: 
«Вехи Октябрьской Революции получают законодатель­
ную детализацию. Сегодня мы получаем права граждан­
ства». Выходит, что за  все время революции мы ещ е 
не были гражданам^ в полном смысле елзеііі, а  е при­
ходом нэпа мы обрели полноправие. Далее автор пи­
шет: «Многое продумано и взвешено за .период ре­
волюции и, казалось, можно быть спокойным за  бу­
дущее. ІІо это не так. Возьмем современную кара­
тельную политику и остановимся на изучении ее 
достоинств и недостатков».
По тов. Одинцову (автору этой статьи) перед 
нами вся проблема революционного движения уже 
разрешена— остается лишь углубиться в изучение со­
временной карательной политики, Автор очень жа­
леет, что с ’езд не углубился в достаточной степени 
«в изучение этого больного места истерии человече­
ской культуры с  ее ужасающими гнойниками».
Нельзя отказать автору статьи в немалой дозе 
сантиментальности. Анализируя современного преступ­
ника, он находит, что таковой нуждается в «медико- 
педагогическом воздействии».
Не просто исправлять преступников, взяточников, 
всяких шантажистов, нэпманов н других им подоб­
ных,- приучая их к тяжелому труду, а  тов. Один­
цов предлагает бережно относиться к. ним и лелеять, 
как ребенка. Автор такую параллель и проводит и 
говорит: «ударить ребенка за шалость, не оЗ’яснив 
. ему все отрицательные стороны его поступка и не 
указав пути исправления — значит ничего не сделать».
Вся статья написана в духе непротивления злу.
Несколько ценных строк о том, что в іземледель- 
ческой стране, каковой является Россия, необходимо 
больше внимания обратить на создание седьско-хо- 
зянственных колоний, все же не искупает всей той 
скуки, какую неминуемо должна, навеять эта статья 
на всякого читателя.
II еще одна статья «Уголовный Кодекс РСФСР». 
На 6-ти страницах печатается ряд статей из общей 
и особенной части проекта Уголовного Кодекса НЕЮ, 
сопутствуемый иногда весьма краткими ноясн-:язями, 
не вносящими ничего нового в содержание осю зного 
проекта. По существу, это просто перепечатка и не­
понятно, почему это идет в виде статьи.
Я  не желаю быть взыскательным к провинциаль­
ным товарищам, которые, возможно, руководствова­
лись самыми лучшими намерениями.
Но для чего создавать, журнал, где девять д е ­
сятых является перепечаткой, и лишь одна десятая 
наполнена материалом, хотя и самостоятельного: ме­
стного творчества, но весьма мало полезного. Зачем 
тратить для этого энергию? Для чего* тратить бумагу 
и народные деньги. Если у автора ѳеть желание пи­
сать, делиться впечатлениями о работе н а  местах 
(что очень ценно), то издаваемый в центре журнал 
мог бы служить для этой цели. Для информации же 
о декретах и инструкциях издание специального ме­
стного органа является, пожалуй, слишком дорогим 
удовольствием при отсутствии хотя бы небольшого 
основного ядра литературных работников.
Следует отметить отдел в жіуриале под заглавием: 
«Из кассационной практики Тверского Губ совнарсуда» 
— безусловно единственный интересный отдел, где н а ­
ходит себе отражение деловая часть работы гуОсовнар- 
суда.
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Надо йризнать, что кассационная практика сов­
нарсуда, в общем, удовлетворительна, насколько 
можно судить по опубликованным определениям. Од­
нако, в своих определениях совнарсуд иногда под­
ходит к делу только формально. Так, например, приводя 
текстуально приговор народного суда 2-го района Зуб- 
цовского уезда, совнарсуд лишь указывает, что" у 
суда не было оснований к. оштрафованию, а. потому, 
приговор отменил, н е  делая никаких выводов, ни­
каких замечаний по поводу достойного Щ едрина стиля, 
которым изложен этот приговор. Ирийожу ре ©ис­
тинную часть его полностью: «Народный Суд, приняв 
во внимание обстоятельства дела, объяснения сторон, 
показания свидетелей и всесторонне осветив дело.
нашел следую щее: тяжущиеся между собою— в сва­
товстве, т.-е. Ивана Яковлева дочь находится в  з а ­
мужестве за  сыном истицы Сергеевой, следовательно, 
нельзя понять, истины: давала ржи, кормила дочь, 
вышла принципиальность! С у д ! А, следовательно, су ­
дебная волокита, в общем, какой-то  заколдованный 
круг, из какового один выход — обе стороны оштра­
фовать».
Коментарии к этому приговору не требуются. А 
совнарсуд, ничего, как будто все в полном порядке 
и единственный дефект при разборе данного дела 
недостаточно юридичзское понимание и применение 
народным судом статей Положения о Нарсуде.
И. Р.
Письмо в редакцию.
Помещенная в № 11 «Еженедельника» статья моя 
«Меры пресечения в действующем , праве» снабжена 
примечанием редакции, указывающей, что мною не 
учтен опыт советской юстиции в данном вопросе и, 
в частности, н е  принят во внимание циркуляр НКЮ 
от 14 апреля 1921 г. за  А» 14. В  виду этого считаю 
необходимым сделать нижеследующее раз’яш ен ие .
Освещая в статье своей, среди других вопро­
сов, и вопрос об основаниях ^подследственного ареста, 
я  упоминал лишь о  положении, существующем в  за- 
падно - европейском праве и принятом проектом «По­
ложения о  порядке производства уголовных дел». Что 
же касается действующего права, то на м й в т л я т  
эта частность могла быть обойдена в виду недоста­
точной отчетливости существующего положения ве­
щей. Эта последняя, между прочим, имеется и по­
тому, что, с  одной стороны, инструкция следователям, 
изданная НКЮ (примечание к ст. 28-и), основаниями 
подследственного ареста считает лишь опасение по­
бега и сокрытия следов преступления; с  другой же 
стороны, имеются отступления от этого правила в 
виде циркуляра НКЮ от 14 апреля 1921 г., А* 13. 
Подробно1 раз’яснять и устранять имеющиеся в дей­
ствующем праве противоречия я нз сч італ в з'лож­
ным в статье, имеющей совершенно другие задачи, 
нежели толкование действующего нрава. Кроме того, 
не представлялось возможным ссылаться на указан­
ный Выше циркуляр А» 13 еще и потому, что* он 
относится к преступлениям лишь определенной группы 
должностных лиц (членов исполкомов) и поэтому имеет 
ограниченное значение, не  отменяя общего положе­
ния,  проводимого в инструкции следователям.
Изложенное, полагаю, достаточно уясняет общую 
систему, положенную в основу статьи о мерах пре­
сечения, и устраняет предположение об оставлении 
автором статьи без надлежащего внимания действую­
щего права и практики.
П роф . М. Гродзинский.
П о ч т о в ы й  я щ и к .
Ввиду многочисленных запросов юридического х а ­
рактера «Еженедельник» будет отвечать письмами толь­
ко своим подписчикам; отвечая в журнале на наиболее 
ценные принципиальные вопросы. Просьба к, подпис­
чикам-—присылать марки по запросу, требующему от­
вета письмом.
П равозащ и тни ку  Н естерову  (ст. Н иж не-Ч ир- 
ская 2-го Д онского  о кр у га ) .  Описанные вами факты 
о незаконной муниципализации дома сообщены н а  р ас ­
поряжение Главного Управления Коммунального Хо­
зяйства НКВД. Заинтересованному лицу надлежит 
обжаловать действия окрпсполкома в губисполном и 
затем в ВЦИК.
П одписчику С у здал ьц еву  (М у р о м ) .  I) З а к л а д -  
11 ы е  к р е п о с т и  н а  д о м а  следует считать утратив­
шими силу, так как декретом от 20 августа 1918 г. 
(Собр. Узак. 1918 г . , А» 62) ни о каком праве вла­
дельцев закладных не говорится.
2) В е к с е л я ,  выданные до издания вексельного 
устава (А? 72 «Известий ВЦИК» от  30 апр. 1922 г.). 
не имеют вексельной силы, в том числе и выданные 
до 1917 г.
3) П у б л и ч н а я  п р о д а ж а  д о м а  з а  д о л г и
невозможна, так как противоречит декрету, от 8 авт. \ 
1921 г., устанавливающему определенны© ограниче­
ния в приобретении недвижимостей и имеющему в виду 4 
лишь д о б р о в о л ь н ы е  с д е л к и  с  д о м а м и .  Воз­
можно обращение взыскания на доходы с недвижи- }  
мости.  ^ ! 7 ' г 7
4) Ф а к т и ч е с к и е  и л и  ю р и д и ч е с к и е  п р е ­
е м и и к и и м у щ е с  т в а у м е р ві е г о  отвечают по всем 
претензиям кредиторов к этому имуществу. Они же 
вызываются в суд ответчиками. При неправоспособ­
ности суд требует назначения опекуна,.
Н ародном у судье Карпинскому. Статья «Услов­
ное осуждение» не подходит. Для нас бесспорно, что 
условное осуждение применяется только в отпдаіетии 
о с у ж д е н н ы х  к л и ш е н и ю  с в о б о д ы .  Статья 86 
проекта Уголовного Кодекса изложена так : «когда 
преступление, по которому определено наказание в 
в и д е  л и ш е н и я  с в о б о д ы ,  совершено осужден­
ным впервые, при тяжелом стечении обстоятельств в 
его жизни, и когда степень опасности осужденного 
для общежития ие требует обязательной и о.т щіш его 
и д а ж е  н а з н а ч е н и я  е м у  п р и н у д и т е л ь н ы х  
р а б о т ,  суд может применить к нему у с л о в н о е
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о с у ж д е н и е ,  т .-е. постановить о неприведешш (об­
винительного приговора в части, касающейся лишения 
свободы, в исполнение до совершения осужденным 
тождественного с  совершенным преступления.
Н оворусскому (С ам ара) .  Статья ваша «Усыно­
вление и голод» не помещается, так как на эту тему 
ранее получения от вас уже принята статья от дру­
гого автора (смотр. № 18 «Еженедельника»— «Вопро­
сы действующего семейного нрава»). Просьба писать 
на другие темы.
Б уторову  (К урск).  Для занятия адвокатурой, как 
профессией, нужно быть зачисленным в коллегию за­
щитников через отдел юстиции (декрет скоро будет 
опубликован). Так называемая «подпольная» адвока­
тура будет преследоваться. Юридическая помощь, хотя 
бы за плату, но имеющая характера профессии, слу­
чайная,— если не является эксплоатацией невежества 
и специфическим кляузничеством, законом не за­
прещена. По неопубликованному еще декрету об адво­
катуре суд может допустить но отдельному делу за­
щитником или поверенным любого гражданина, изве­
стного ему и заслуживающего особого доверия. При 
разрешении земельных дел применяются судопроиз­
водственные правила, установленные в народном суде.
З аведую щ ем у  следственным отделом екате­
ринбургского  губргвтрибунала .  1) Вопрос о  наказа­
нии провокации взятксприниматсля не предусмотрен 
действующими законами. Но уже в проекте Уголовного
Кодекса статьей 110 определенно карается пе нпжѳ 8 -х 
лет провокация взятки должностным лицом, т.-е. «заве­
домое создание обстановки и условий, вызывающих пред­
ложение взятки в целях последующего' и: обличения даю,- 
щего взятку».
Если необходимые элементы провокации будут до­
казаны, то , конечно, дающий взятку не песет н а ­
казания,— а самый об-’ект (взятка.) подлежит возвра­
щению собственнику (вообще же, взятка конфискуется).
2) По другому вопросу, в каком об’еме обяза­
тельно для следователя определение трибунала и р ас ­
поряжение председателя и вправе ли трибунал н а ­
силовать совесть и убеждение следователя, уже со з ­
давшееся у него по определенному делу, то, прежде 
всего, основания прекращения дела точно указаны 
в ст. 10 инструкции следователям ВРТ. Если три­
бунал, вопреки заключения следователя, находит в 
данном деле состав преступления, то, возвращая дело 
тому же следователю, указывает те данные или при­
водит те соображения, по Которым піэ ©знаменному 
делу должно быть противоположное заключение и, 
конечно, в таких случая это определение трибунала, 
для следователя обязательно.
В трибунальской же практике обыкновенно не 
наблюдается указанных вами коллизий. Распорядитель­
ное заседание или председатель трибунала, если не 
согласны с  заключением следователя (помимо случаев 
доследования), направляют дело другому следователю.
О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .
Постановление Всероссийского центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров.
Положение о векселях.
Ст. 1. Векселем называется долговое денежное 
обязательство1, выданное одной сторіоной (векселеда­
телем) другой стороне (векселедержателю) в птьмен- 
менной форме с  соблюдением требований настоящего 
положения и оплаченное установленным гербовым сбо­
ром. Векселя бывают простые и переводные. Д о  всем 
векселям устанавливается особая ответственность 
участников н особый порядок удовлетворения (век­
сельная сила).
Отдел I . О переводиьи: векселях.
Ст. 2. Простой вексель под страхом утраты век­
сельной силы должен непременно содержать в  себе 
все следующие указания: а) означение места и вре­
мени (года, месяца и числа) составления векселя, 
б) наименование выдаваемого обязательства словом 
«вексель» на том же языке, на котором написано- само 
обязательство, в,) не ограниченное никакими усло­
виями и оговорками обещание векселедателя произ­
вести платеж; определенной суммы денег, выраженной 
в золотых рублях или в валюте, имеющей хождение 
в пределах Советской Федерации и написанной про­
писью, г) наименование лица, которому или по при­
казу которого платеж должен быть произведен, д) 
назначение срока платежа, е) подпись векселедателя.
П р и м е ч а н и е  1. Всякие поправки в тексте 
векселя, изменяющие его- содержание, должны 
быть оговорены перед подписью векселедателя. В 
означении вексельной суммы не допускаются ни­
какие поправки. Вексель может быть подписан 
за векселедателя, не имеющего- возможности лично 
подписать вексель (по неграмотности- болезни,
слепоте и т. п.), другим лицом по его просьбе, 
что должно быть удостоверено нотариальным ор­
ганом нлп  народным судьей.
П р и м е ч а н и е  2. Д ля  облегчения написа­
ния векселей прилагаются примерные формы век­
селей  я  передаточных надписей.
Ст. 3. Платеж, по векселю производи гея по имею­
щ ей  хождение в Пределах Советской Федерации валюте 
и в тех случаях, когда вексельная сумма выражена 
в золотых рублях, исчисляется по курсу, установлен­
ному Госбанком ко дню платежа. По- векселям, пи­
санным за границей в иностранной валюЭД с  платежом 
в пределах Советской Федерации, а  равно по- векселям, 
писанным в пределах Советской Федерации с  пла­
тежом заграницей, пред’являемым к платежу в  пре­
делах Советской Федерации, вексельная сумма пере­
водится на имеющую хождение в пределах Советской 
Федерации валюту по установленному Госбанком ко 
дню платежа курсу.
Ст. 4. Срок платежа но векселю может быть лишь 
одним для всей вексельной суммы и устанавливается 
одним из следующих способов: а) на определенный 
день с указанием года, месяца и числа, б) во- столь­
ко-то времени от составления векселя, в) тю- пред’- 
явлении, г) во столько-то- времени по пред’явлении. 
Вексель, писанный сроком по пред’явлении или во 
столько-то времени по- предъявлении, должен бы п . 
пред'явлен к платежу в  течение года со д н я  со­
ставления, если в векселе нет особых указаний по 
это му поводу. Вексель сроком ,по предъявлении по ілежнт 
оплате в день пред’явления.
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Ст. §. Если в векселе место платежа; не указано, 
то им считается место составления векселя.
Ст. 6. Первый векселедержатель вправе передать 
вексель другому лицу. Каждый приобретатель векселя 
имеет право дальнейшей передачи его. Вексель может 
быть передаваем как одному, так и нескольким при­
обретателям. но без дробления, вексельной суммы.
Ст. 7. Вексель передается по перодаточной над­
писи, совершаемой на оборотной стороне векселя. 
Передаточная надпись должна содержать в себе п од ­
пись лица, передающего вексель, и может быть или 
именной, если в  ней  означен новый  приобретатель, 
или бланковой,1 если  ѣ ней  н е  сделано .такого озна­
чения. В  последнем случае каждый приобретатель 
векселя вправе передать его другому лицу без Новой 
надписи простым вручением.
П р и м е ч а  н и е . Поправки в надписях до­
пускаются оговоркою их за  надлеж ащ ей подписью 
передающего. Надпись о  передаче, зачеркнутая в 
полном ее составе, считается уничтоженной.
Ст. 8. Векселедержатель при передаче векселя 
вправе поместить в передаточной надписи оговорку 
«без оборота па меня». Если такая  оговорка будет 
зачеркнута, то о н а  считается уничтоженной в том 
лишь случае, когда об уничтожении ее сд ел ан а  от­
метка за  подписью лица, учинившего первоначально 
безоборотную надпись.
Ст. 9. В се  лица, подписавшие вексель и сде­
лавшие на нем передаточные надписи, ответственны 
перед векселедержателем, как совокупные должники.
Векселедерж атель может п р е д ’явить требование 
каждому из них в отдельности, н е  будучи св язан  
порядком последовательности, р . которой они прини­
мали на себя  обязательство.
Такое же право принадлежит каждому обязан­
ному по векселю, который оплатил' его.
О сущ ествляя  свое требование против одного из 
обязанных по векселю лиц, векселедержатель не  те ­
р яет  своих прав против .обязанных, равно , как  про­
тив лиц, следую щ их за тем, кто первым привлечен 
к оплате.
Ст. 10. Каждому векселедержателю, независимо 
от нрав  предшественника, принадлежат все нрава, 
вытекающие из  векселя. И склю чается лишь тот  слу­
чай, когда вексель выбыл из владения последнего 
помимо его воли и векселедерж атель об этом знал 
или должен был Знать при обычной в ^торговом обороте 
предусмотрительности.
Ст. 11. В  сл у ч ае  неплатеж а по векселю, п р о ­
явленному к п латеж у, он  долж ен быть опротесто­
ван  векселедерж ателем  в неплатеж е порядком, указан - 
н ы м  в  ст. 12-й.
Ст. 12. Д л я  со вер ш ен и я  протеста векселедерж а­
тель долж ен  предъявить вексель в н отариальны й  ор­
ган , а  в  сл у ч ае  о тсутстви я  такового', в  м есто  п л а ­
т е ж а  — народном у су д ь е ,  н а  следую щ и й  день после 
с р о к а ,  в который векселедатель о б язал ся  уплатить 
но векселю . В  тот  ж е  день н отариальны й  о р г а н  или 
с у д ь я  пред’явл яет  лично или письменно требование 
о  п латеж е  обязанным но векселю  лицам и, если  до 
3-х часов след ую щ его1 дня платеж  по векселю  н е  
поступит, нотариальны й орган или народный су д ь я  
в тот ж е день протестует вексель путем записи  о  
протесте в особом р еестр е  и отметки на  рам ом векселе .
Ст. 13. Ві сл у ч ае  н еп латеж а , удостоверенного  
протестом в  порядке, указан ном  в  ст . 12-й, ответ­
ственность по векселю  о п ределяется  по правилам от.
9-1. Надішсатель, учинивший передаточную ю д и ш н  
после совершения протеста, не  подлежит обратной 
ответственности в порядке сего1 положения.
Ст. 14. Векселедержатель, учинивший протест, 
может требовать как с векселедателя, так и с  над- 
иисателей: а) по векселю, сумма коего выргжета .» 
золотых рублях, неуплаченную вексельную сумму с  
процентами из расчета (5 процентов годовых, считан 
со дня срока платежа по день удовлетворения, б) 
по векселю, сумма коего выртжена в  валюте, имею­
щ ей хождение в пределах Советской Федерации, н е ­
уплаченную вексельную сумму с  процентами в  раз­
мере учетного1 процента, установленного- Госбанкам по 
активным операциям ко дню протеста, и пеню в по­
ловинном размере этих процентов. Сверх того, взы­
скиваются связанны е с протестом издержки.
П р и м е ч а н и е . Приведенное требование не 
может быть г р  уд явлено к тему из н ан и м ател ей , 
который устранил от себя обратную ответствен­
ность помещением перед своей подписью слов: 
«без оборота на  меня».
Ст. 15. Если неоплаченный вексель не был свое­
временно опротестован', то надписатели освобождаются 
от ответственности по векселю, но векселедатель 
остается  ответственным по векселю и векселедержатель 
вправе требовать от него в  течение трех лет  н е ­
уплаченную сумму с  процентами из расчета: а) О 
процентов годовых по векселю, сумма коего вы ра­
жена в золотых рублях, и б) в  размере учетного 
процента, установленного . Госбанком пй активным 
операциям ко дню срока платеж а по векселю, сумма: 
коего выражена в/ валюте, имеющей хождение в  пре­
делах Советской Федерации.
Отдел I I .  О переводные векселях.
Ст. 16. Переводным векселем (траттой) назы вается 
письменное предложение векселедателя (трассанта) 
третьему лицу (трассату) уплатить д і ю ж н у ю  сумму 
векселедержателю, соединенное с  обязанностью тр ас­
санта, в случае отказа  трассата  исполнить предло­
жение, самому произвести платеж укатанной денеж­
ной суммы векселедержателю.
Ст. 17. Переводный вексель, под страхом утраты 
вексельной силы, должен непременно1 содержать в 
себе следую щ ие указан и я : 1) означение места и в р е ­
мени (года, месяца и числа) составления векселя;
2) наименование выдаваемого (обязательства скосом 
«вексель» или равнозначущ ими терминами и а  тем  же 
язы ке, на котором написан!» самое обязательство; 3) 
наименование плательщ ика по векселю (т р а с с а т а ) ; 4) 
предложение плательщ ику произвести платеж  не век­
селю ; 5) означение лица, которому долж ен быть про­
изведен платеж; 6) означение прописью подлежащей 
платежу суммы, выраженной в золотых рублях  или 
в валю те, имеющей хождение в  пределах  Советской 
Ф едерации; 7) означение ср о к а  п латеж а  или места 
ж ительства п л а тел ь щ и к а ;  9) подпись векселедателя 
(тр ассан та ) .'
Ст. 18. П ередача  переводных векселей произво­
дится по правилам, установленным для простых в к- 
селей , со следую щ ими дополнениями. Передаточная 
надпись мож ет быть со вер ш ен а  и н а  тр ас сат е ,  не­
зависимо от тоф), принял ли он  тратту  или нет, 
на векселедателя  и н а  всякое другое обязан н ое  по 
векселю  лицо. Н адписатель  при отсутствии прэ-тивд- 
положітой Отметки о твечает  к ак  за  платеж , т а к  я 
за  принятие тратты .




каждым, в чьих руках находится, трассату по его 
местожительству для прииятия (акцепта), 
платежа может быть 'пред’явлен векселедержателем и
Ст. 20. Векселедержатель может предписать в 
векселе, чтобы оп был иред’явлеп к принятию в те ­
чение определенного срока.
Ст. 21. Векселедержатель не обязан оставлять 
в руках у  трассата прбд’явленный к принятию 
вексель. Трассат может потребзвать, чтобы вексель 
для учинения акцепта был ему вновь пред’явлен через 
день после первого* пред’явления.
Ст. 22. Принятие векселя отмечается н а  нем 
словом «принят», «акцептован» или др. однозначу- 
щим выражением, и должно быть подписан!» трасса­
том. Простая подпись трассата на лицевой стороне 
векселя также считается принятием.
Если вексель выписан на  отр оделенный срок по 
пред’явлении или он должен, согласию' специальной 
оговорки, быть пред’явлен к принятию в определен­
ный срок, то в надписи о* принятии должен быть 
указан и день, в который последовало принятие.
Ст. 23. Принятие должно быть безусловным; юяр 
может быть, однако, ограничено частью вексельной 
суммы.
Всякое другое сделанное в надписи о  принятии 
отклонение от Содержания векселя считается отка­
зом в принятии. Однако, сделавший такую надпись 
трассат отвечает по ©одержанию сделанной им надписи.
Ст. 24. Принятие векселя обязывает трассата 
оплатить его в срок платежа. ,
В  случае неуплаты векселедержатель, если даже 
он является векселедателем, получает право требова­
ния по векселю непосредственно к трассату.
Ст. 25. Трассат, уплативший вексельную сумму, 
может требовать От векселедержателя вручения опла­
ченного векселя. Векселедержатель не может отка­
заться от частичного' платежа и в этом случае трас­
сат может требовать соответствующей отметки на 
векселе и выдачи ему расписки. 1
Ст. 26. Если трассат откажется принять вексель, 
то векселедержатель может, не выжидая срока платежа, 
иред’явить обратное требование- к надписателям, вексе­
ледателю и др. обязанным по векселю лицам.
Ст. 27. Отказ в принятии должен быть засвиде­
тельствован установленным порядком протеста (ст. 12).
Протест в непринятии должен быть совершен в 
течение срока, назначенного для пред’явления вексе­
ля к принятию. Если вексель пред’является первый
раз в последний день этого срока, то протест можно 
совершить ещ е на следующий день.
Если совершен протест в непринятии, то щ» от­
ношению к -трассату уже не требуется яи  пред’­
явления к платежу, ни протеста в неплатеже.
Ст. 28. Векселедержатель должен уведомить своей» 
непосредственного предшественника и векселедателя 
о несоетоявшрмся принятии или © неплатеже в т е ­
чение 3-х дней, следующих за днем протеста. Уве­
домление должно последовать в письменной форме-
Ст. 29. Переводный вексель может быть соста­
влен, по требованию ііервоф приобретателя, в н е ­
скольких экземплярах одинакового- содержания, име­
нуемых образцами. В  тексте каждого- из них Должно 
быть означено, который он по счету (первый, вто­
рой, третий и т. д.). , і
В противном случае каждый образец считается 
самостоятельным векселем.
Ст. 30. Если платеж произведен по одйому цз 
нескольких образцов векселя, то остальные теряют силу.
Ст. 31. Держатель образца, на котором уже з н а ­
чатся вексельные надписи, имеет праго обратного тр е ­
бования к обязанным по векселю лицам, если удо­
стоверит протестом: а) что отправленный для приня­
тия образец не был ему выдан лицом, у  которого он 
был оставлен на хранение, и б) что по- находящемуся 
у него образцу ни принятия, яи платежа іне после­
довало.
Отдел I I I .  О вексельной давности.
Ст. 32. Иск по лротеетованнюму векселю может 
быть пред’явлен векселедержателем к векселедателю 
простого векселя и к акцептанту переходного в т е ­
чение 3-х лет со дня наступления срока платежа, 
по векселю, а к надписателям и трассанту —в те­
чение 9-ти месяцев со дня учинения протеста в  не­
платеже.
Ст. 33. Надписатель, коим вексель оплачен, мо­
жет нред’явить иск к предшествующим падписателям , 
в течение 6-ти месяцев со дня оплаты ,им векселя. 
Но истечении 3-х лет со дня наступления срока пла­
тежа по векселю п р о явл ен и е  исков между надписа- 
телями не допускается.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
За Председателя Совета Народных Комиссаров
А. Ц ю рупа.
Секретарь ВЦИК. А. Енуквдзе.
20 марта 1922 г.
(Опубликован 30/Ш . «Изв. ВЦИК», № 72).
Постановление Народного Комиссариата Финансов о переходе к счету на 
рубли образца 1922 г.
В целях упрощения денежных расчетов и в виду 
достаточного насыщения денежного .обращен я де­
нежными знаками образца 1922 г., выпущенными со­
гласно декрета от 3 ноября 1921 г.,  Народный Ко­
миссариат Финансов постановил:
1. Перейти с  1 мая 1922 г. к счету на рубль 
образца 1922 г., равный 10,000 р. всех ранее выпу­
щенных образцов.
2. Обязать как государственные, так и все учре­
ждения и предприятия, обязанные публичной отчет­
ностью, к указанному орсиу пере числить все балан­
совые счета в рубли образца 1922 г. п в дальней­
шем вести все записи в рублях указанного образца
3. При бухгалтерских записях и подсчетах в 
денежных знаках образца 1922 г. суммы менее 50 
коп. округлять до- 50 доп., а суммы, превышающие 
50 коп., округлять до Полного рубля.
4. Обязать все государственные учреждения и 
предприятия с 1 мая 1922 г. все денежные рас­
четы как государственных учреждений и предприя­
тий между собою, так и с частными предприятиями 
и лицами исчислять в рублях образца 1922 г .,  при 
чем переход на новое исчисление ни в  коем слу­
чае не должен влечь за собою или служить дово­
дом к пересмотру и изменению размера установленных’ 
до 1 мая цен. ставок, тарифов, обязательств и яр.
ЕЖ ЕН ЕД ЕЛ ЬН И К СОВЕТСКОЙ ю с т и ц и и . о\ь> 14•— і о
5. Считать обязательства, договоры и другие де­
нежные документы, составленные до 1 мая 1922 г .,  
заключенными в рублях прежних образцов, если в 
них не оговорен», что они заключены в ірублях 1922 г.
6. Н ачиная с  1 мая 1922 г .,  все обязательства, 
договоры и другие документы составлять о  исчисле­
нием в рублях образца 1922 г . ,  при чем, во избе­
жание ошибок и злоупотреблений, во всех денеж ­
ных документах до 30 нюня, вслед за  обозначением 
суммы, добавлять «выпуска 1922 г.».
7. Вісе денежные знаки прежних образцов со­
храняют полностью свою платежную силу и обяза­
тельны к приему как государственными учреждения­
ми и предприятиями, так и частными предприятиями 
и лицами из р а с ч е т а - 10.000 руб. дензнаков преж­
них выпусков равны одному рублю образца 1922 г.
Замнаркомфин Г. С окольни ков .
Декрет Совета Народных Комиссаров  
драгоценных камней
В  отмену ст. 11 и 12 декрета Совнаркома о 
порядке реквизиции и конфискации имущества частных 
лиц и обществ («Собр. Узак.» 1921 г .,  № 70, ст. 
564) и во изменение декрета Совнаркома о распре­
делении добываемого^ золота и платины («Собр. Узак.» 
1921 г . ,  № 52, ст. 298), ст .  8-й и 2 части ст. 2-й 
декрета Совнаркома, о- золотой и платиновой цромыш- 
ленноети («Собр. Узак.» 1921 г . ,  № 74, ст. '604), 
декрета Совнаркома о поручении Наркомфину произ­
водить покупку золота,, платины и иностранной в а ­
люты («Собр. Узак.» 1921 г.', № 80, ст . 694), ст. 
1-й декрета Совнаркома о  сделках с  иностранной 
валютой и драгоценными металлами («Собр. Узак.» 
1921 г ., № 80, ст. 698), Совет Народных Комис­
саров постановил:
1. Отменить обязательную  сдачу государству 
имеющихся у  населения золота, серебра, платины и 
металлов платиновой группы в изд ѵгиях, с  лыках ц 
монете, а  равно Драгоценных камней и иностранной 
валюты.
2. Допустить свободное распоряжение указанными
<г^
об обращении золота, серебра, платины, 
и иностранной валюты.
в ст. 1-іі металлами в изделиях и слитках и драго­
ценными камнями.
3. Сохранить за Госбанком монопольное п р а ф  
на покупку и продажу золотой, серебрянной и плати­
новой монеты и иностранной валюты.
4. Все приобретаемые Госбанком благородные ме­
таллы и иностранную валюту зачислять в особый в а ­
лютный фонд Госбанка, не включаемый в  общегосу­
дарственный золотой фонд.
5. Допустить вывоз благородных металлов в слит­
ках, изделиях и монете, иностранной валюты и дра­
гоценных камней, ценностью в общем не  свы ш е пяти­
десяти руб. золотых по курсу Госбанка н а  каждое 
выезжающее лицо без особого на то разрешения, а 
свыше пятидесяти рублей на одно лицо—.лишь по 
особому разрешению Наркомфина.
За председателя Совета Народных Комиссаров
А. Ры ков.
Управляющий делами Н . Г орбунов .
Секретарь Л . Ф отиева.
Москва, Кремль, 4 апреля 1922 года.
Ц и р к у л я р ы  Н а р к о м ю с т а
Ц иркуляр  Л? 28.
Ц иркуляр  Лі 29.
II.
Кодекс об актах гражданского состояния, брач­
ном, семейном и опекунском праве (Собр. Узак. 1918 
г. Л“ 76, 77, ст. 818) устанавливает, что расторжение 
браков может соверш аться как отделами записей актов 
гражданского состояния, так и народными судами.
По при атом необходимо иметь в виду, что н а ­
родным судам предоставлено лишь право делать по- 
■•тановления о расторжении брака, производить же 
какие - либо отметки в личных документах разво­
зящихся народные суды не могут.
Народные суды обязаны выдавать лицам, брак 
коих они расторгли, особые об эком расторжении брака 
удостоверения (ст. 97 );  отметки же в  документах 
(трудовых книжках и т. п.) на основании таких удо­
стоверений могут делать лишь подлежащие админи­
стративные органы и, прежде всего, отделы записей 
актов гражданского состояния.
Всем отделам юстиции надлежит' принять меры 
к точному п неуклонному исполнению всеми подве­
домственными нм народными судами вышеизложенного 
р аз’яснеяня.
Н ар о д н ы й  К ом и ссар  Ю стиц и и  Курский.
31 марта 1922 года
Всем Отделам Юстиции, й ш г а д а м  и Ревтрибуналам,
Охрана Народного Комиссариата Финансов су щ е­
ствует на. основании приказов Реввоенсовета республи­
ки за  № 1352 — 1919 г.,  за  Л? 1549— 1920 г. и
согласно р аз’яснення управдел Реввоенсовета респу­
блики от 28-го декабря 1921 г. за  Л» 29599/45978 , 
каковая сконструировала применительно к уставам 
рабоче - крестьянской красной армии, в силу которых 
все служащ ие охраны исполняют военнослужебные обя­
занности.
•
В  виду изложенного НКЮ предлагает всем судеб­
ным органам РСФСР в отношении привлечения к с у ­
дебной ответственности и присуждения к тем или иным 
наказаниям рассматривать лиц, находящихся н а  служ ­
бе в охране НКФ. как военнослужащих, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями.
Н а р о д н ы й  К ом и ссар  Ю стиции  Курский.
31 марта 1922 года
Ц и р к у л я р  АЗ 36.
| і 14— 15 ... К Ж К Ц К Д Е Л Ы ІШ Ѵ О цВ К іеК О И  ЮСТИЦИИ. . а і
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М  О тделам Юстиции. й ш р с у д а м  и Ревтрибуналам.
В  виду сообщ ения Р В С Р, что неуказанно в при- 
ррах нарсудов н ревтрибуналов, касаю щ ихся воен- 
Ілужащих, к. какой именно части, учреждению или 
Іедению военною  вздзм зтва  прлнадлежит осуждон- 
й, вызывает большие затруднения по возвращении 
іывшега наказание в свою часть я  перегружает 
ірдо фиксированную в  воинских частях норму едо- 
і -  НКЮ предлагает всем судебным органа,м точно 
ывата в приговорах о  военнослужащих, к  какой 
інно части, учреждению или заведению военного 
Юмства принадлежит осужденный военттосхужащий 
і красноармеец.
Народный К о м и ссар  Ю сти ц и и  К урский.
1,29 марта 1922 года.
Ц иркуляр  №  .5.9.
Всем отдел ам  Шстнкки
і (виду того, что декретом 4 марта 1920 г. на 
і щый Комиссариат Юстиции возложено яаблюде- 
а  деятельностью комиссий но делам яосовер- 
летнн.ѵ, циркуляром НКЮ 1920 г.,  № .53, п. 7, 
губюстам было предложено в представляемых, 
вертям года., докладах в  Народный Комиссариат 
ии сообщать сведения о функционировании ко-
!
по -делам несовершеннолетних, 
к как по инструкции означенным комиссиям 
Узак. и Распор. П рав., (У 68, 1920 г.) ко- 
; о своей работе представляют ежемесячно отчеты 
іетствующие і у бюсты, то  последние должны 
I гать совершенно точными цифровыми дашіымн 
тьпости и движении дел в упомянутых комис- 
|  губернии.
, ако, из поступивших в Наркомюст докладов 
! за, истекшие годы (1920  и 1921 г.) усма-
Г
і, что в ряде докладов совершенно но имеется 
на, деятельность комиссий по делам  неео- 
тетних, в большинстве же докладов деятель- 
1званных комиссий уделяется мимоходом н е- 
Ѣ р а в  общего характера,, из которых не  пред- 
і я  возможным выяснить постановку дела  в 
,1' в губернии. Ц ифровые же данны е о  дви- 
Ьі в комиссиях почти везде отсутствую т.
! %у излож енного, а  такж е принимая во внн- 
ібходішость для НКЮ  располагать полным 
лонным материалом по о зн а ч ен н о м у  вопросу 
тике, Народный Комиссариат Юстиции пред- 
м губюстам при представлении докладов за  
1 тверть текущ его  года сообщать, по при- 
I  ф орм уляру  *) сведения о  деятельности  ко- 
і  губернии, а  также, согласно  д .  8 выше- 
і§ инструкции, представить анкетны е листы
Ачетноети разосланы  Н арком ю стом  почтой- Гедакцпл.
на всех членов комиссии по делам несоверш еннолетних 
но форме, указанной в циркуляре ГІКІО Л» 37, 1921 
года, рассылаемой для всех ответственных работни­
ков по НКЮ.
Н а р о д н ы й  К ом и ссар  Ю стиц и и  К урски й .
5 апреля 1922 г.
Циркуляр №  31.
V.
Всем О тделам Ю с щ н  и Губернским Советам  
Народных Судей-
Из поступающих с  мест сведений усматривается, 
что некоторыми народными судами принимаются к 
своему производству Дела по искам, пред’являемым 
отдельными гражданами к продорганам о возмещ е­
нии за  неправильно отобранное продовольствие при 
заготовке его государством в порядке ныне (отменен­
ной продразверстки.
В связи  с этим Народный Комиссариат Юстиции 
считает необходимым преподать нижеследующие р аз’- 
яснения. ' |
До издания декрета, ВЦИК о замене продраз­
верстки натуральным налогом (Собр. Узак. 1921 г . ,
Л? 26, ст. 147) государственная заготовка продоволь­
ствия производилась путем из’яти я  от населения и з­
лишков с  применением круговой поруки; такое лз’~ 
ятио являлось актом чисто административным, ачтом 
реквизиции, предусмотренным такж е и специальным 
законом о реквизициях и конфискациях (Собр. Узак. 
1920 г . ,  № 29, ст. 143). Ж алобы  по делам о  такого 
рода реквизициях подлежали разрешению исклю­
чительно в административном порядке. Иной поря­
док, установленный п. 17 декрета 17 октября 1921 
г. (Собр. Узак. 1921 г ., .V» 70, ст. 564), к этим д е ­
лам неприменим, поскольку самим декретом но при­
дано его действию обратной силы. Пред’явление таких 
исков к продоргалам является  неправильным ещ е и 
потому, что при существовании круговой поруки нельзя 
было говорить об излишке, взысканном с  того или 
иного отдельного граж данина; распределен! е  ж е  под­
лежащего внесению количества продовольствия между 
плательщиками лежало, в конечном счете, на с е л ь ­
ском обществе, а  потому л ишь к последнему возможно 
было пред’явление подлежащих исков.
В виду изложенного Народный Комиссариат Ю сти­
ции предлагает: 1) прекратить все  производящиеся 
в народных судах  дела  іто искам, пред’являемым к 
продорганам и вытекающим из ныне от.менеяиой п р о д ­
разверстки;
2) все дела, подобного рода, по которым с о с т о я ­
лись вошедшие в законную  силу реш ения, предста­
вить в Наркомюст для отмены решений в  порядке 
Высшего Судебного Контроля (2 отдел).
3) Об исполнений настоящ его циркуляра  с о о б щ и т ь  
в и/отдел суднадзора 1-го Отдела Наркомюста
Н а р о д н ы й  К о м и сса р  Ю с т и ц и и  К у р ски й .
5-го апреля 1922 г.
;і 2 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК О.ЖІ •: іч іф ш  ю с т и д щ Ліа 1 ■
Циркуляр Верховного Трибунала при ІВЦИК ГЦр 27 ревтрибуналам 
Московской, Тверской, Архангельской, Вологодской, Владимирской, Иваново - Вознесенской, Ка 
лужской, Костромской, Нижегородской, Рязанской, Рыбинской, Тульской и Ярославской губерний.
Из поступившего в Верховный Трибунал ВЦЙК
-
заявления командования Московского военного округа, 
явствует, что военные отделения губрев'трибуналов в 
губерниях, входящих в Московский военный округ, 
оторвались от жизни гарнизонов и, недостаточно оце­
нивая свою роль в деле воспитания красной армии 
и искоренения в ее рядах преступности, не проводят 
но отношению к преступным деяниям военнослужащих 
должную карательную политику с  быстротой и силой, 
необходимой в воинских частях.
Верховный Трибунал ВЦИК предлагает:
A. Президиумам и председателям военных отделе­
ний губревтрибуналов в Вологодской, Владимирской, 
Иваново - Вознесенской, Калужской, Костромской, Яро­
славской, Тульской, Тверской, Московской, Ниже­
городской. Рязанской губерниях, состоящих на воен­
ном положении, обратить военные отделения на р а с ­
смотрение н е  к л ю ч и т е л ь н о. воинских преступлений; 
все же остальные дела, подсудные военному отделе­
нию (бандитизм и т. д.), рассматривать в основном 
отделении губревтрибунала.
B. .Президиумам и председателям военных отде­
лений губревтрибуналов в Архангельской и Рыбин­
ской губерниях рассматривать дела о воинских пре­
ступлениях вне всякой очереди-
Председателям военных Отделений, указанных выі 
т е  губревтрибуналов: 1) установить тесную связь б 
военным командованием губерний; 2) достигнуть мэтс* 
еимума быстроты в расследовании и рассмотрений 
указанных дел, приблизив время рассмотрения дел 
к моменту совершения преступления: 3) прз-Н
•являть самую широкую инициативу по возбуждет. 
шло Дел указанной категории, предложив военным 
органар губерйии все возникающие дела но войнскв 
преступлениям, не предусмотренные ст. 42 диеципли| 
парного устава РККА издан. 1919 г., направлять дл| 
предварительного суждения в военное отделение гуС 
трибунала; 4) поставить ряд показательных процессе! 
о воинских преступлениях в красноармейской сре|б]|
5) публиковать приговоры об этих преступлениях:’' 
красноармейской прессе и отдавать их в приказ»•.: 
Как общая н обязательная директива, указывается 1 
на необходимость усиления репрессии по делам 
б о н н с к и х  преступлениях, вообще, и во нарушений] 
б о н н с к о г о  устава и воинской дисциплины —в частности!
Периодически, каждые две недели, представлял 
отчетность о движении указанных дел в ВерховпыЦ 
Трибунал ВЦИК.
Зав. управлением судн адзора  Рогинскигі.
Зар. ииструкт.-ревиз. частью Д ебрев ,
Издатель: Народный Комиссариат Юстиции. Редактор/ Редакционная Коллегия.
Редакция „Еженедельника Сов. Юстиции"* доводит
до сведения обязательных подписчиков, что „Еженедельник4* 
высылается бесплатно следующим учреждениям: губотюстам, 
(4 экз. на все п/'отделы), губеовнарсудам (3 экз. на все отделы), 
убюстам (1 экз.), нарсудьям, нарследам 1і судиспам (по 1 экз.). 
Всем не перечисленным выше учреждениям, как-то: особым 
сессиям при убюстах, консультантам, нотариальным столам 
и т. д. „Еженедельник44 бесплатно не высылается.
Редакция доводит до сведения убюстов, народных судей, 
следователей и судебных исполнителен, что по техническим 
причинам рассылка „Еженедельника*4 непосредственно но 
нарсудам, следователям и судиспоі-жителям в настоящее время 
весьма затруднительна. Временно журнал высылается в убюсты 
для распределения по уезду. Просьба к убюстам, не прислав­
шим сведений о судах, следователях и судебных исполнителях, 
прислать таковые сведения в самом срочном порядке (см. 
об'явления в 2-5).
(Р, В. Ц. Москв Типография ГПУ Лубянка
